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RESUMEN 
La presente tesis detalla el desarrollo, implementación y evaluación de un Sistema 
Web para la gestión de pacientes en la clínica San Joaquín, ubicado en el distrito 
de Zarate. Debido a que la situación previa a la implementación del sistema 
presentaba deficiencias en el control de datos de las citas y atenciones de los 
pacientes y en los datos de las historias clínicas. 
El objetivo principal es mejorar la gestión de pacientes a partir de un análisis en el 
control de registros de citas médicas de los pacientes, un control del registro de 
resultados de las pruebas en las distintas especialidades que se atiende del 
paciente y en los datos ingresados en las historias clínicas. El presente trabajo 
comprende los siguientes indicadores:  Porcentaje de historias clínicas con errores 
y Porcentaje de pacientes atendidos. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es Pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. La población se centró en 1349 pacientes 
registrados y sus 1349 historias clínicas, el tipo de muestreo fue estratificado 
simple, obteniéndose 300 citas de pacientes y 300 historias clínicas en el Mes de 
Junio del 2018. La técnica de recolección de datos fue el fichaje de registros, los 
cuales fueron validados por expertos. 
Para la correcta documentación del sistema se utilizó la metodología SCRUM, para 
el desarrollo se utilizó el lenguaje de programación JAVA EE6 y el sistema gestor 
de base de datos WORKBENCH con la base de datos relacional MySQL. 
La implementación del sistema web dio como resultado lo siguiente: Logró disminuir 
el porcentaje historias clínicas con errores de un 19,0% a un 10,3; además se 
incrementó la atención de pacientes de un 83,0% a un 90,7%. Los resultados 
mencionados permitieron determinar que la implementación de un sistema web 
influye mejorando la gestión de pacientes en la clínica San Joaquín. 
Palabras clave: Aplicación web, Administración pacientes. 
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ABSTRACT 
This thesis details the development, implementation and evaluation of a Web 
System for the management of patients in the San Joaquín clinic, located in the 
Zarate district. Because the situation prior to the implementation of the system had 
deficiencies in the control of data of appointments and patient care and in the data 
of the medical records. 
The main objective is to improve the management of patients from an analysis in 
the control of records of medical appointments of patients, a control of the registry 
of test results in the different specialties that are attended to the patient and in the 
data entered in the medical records. The present work includes the following 
indicators: Percentage of medical records with errors and Percentage of patients 
attended. 
The type of research is applied, the design of the research is Pre-experimental and 
the approach is quantitative. The population was focused on 1349 registered 
patients and their 1349 clinical histories, the type of sampling was simple stratified, 
obtaining 300 patient appointments and 300 clinical histories in the month of June 
2018. The data collection technique was the recording of records , which were 
validated by experts. 
For the correct documentation of the system the SCRUM methodology was used, 
for the development the programming language JAVA EE6 and the database 
management system WORKBENCH were used with the MySQL relational 
database. 
The implementation of the web system resulted in the following: It managed to 
decrease the percentage of clinical histories with errors from 19.0% to 10.3; In 
addition, patient care increased from 83.0% to 90.7%. The aforementioned results 
allowed to determine that the implementation of a web system influences improving 
the management of patients in the San Joaquín clinic. 
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1.1. Realidad Problemática 
En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud (2016), identifico 
que gran parte de las entidades sanitarias alrededor del mundo convive con 
expedientes clínicos en papel, conllevando a atrasos en los procesos 
administrativos e induciendo negativamente en la satisfacción de los usuarios. 
Menciona además que la implementación de un expediente electrónico ofrece la 
gran oportunidad de crear un círculo de seguridad para el paciente durante todo el 
proceso de atención, ya que su información se puede compartir entre médicos, 
enfermeras y otros integrantes del personal clínico, lo que contribuye a ofrecer 
tratamientos más certeros y a mejores prácticas. 
 
En nuestro País el MINSA (2015) publicó un estudio: “Eficiencia hospitalaria y 
calidad en la atención materno-perinatal de EsSalud ¿Ser eficiente salva vidas?” En 
el estudio se conoció sobre la gran necesidad de un presupuesto destinado a la 
innovación de los principales hospitales en el Perú, debido a que el uso de 
documentos físicos para todas las áreas en los centros sanitarios genera mayores 
gastos y mayores tiempos empleados en las jornadas laborales, por ende, 
resaltaron los beneficios de un sistema de información para monitoreo en las 
directivas. 
 
En la actualidad observamos el uso más frecuente de las tecnologías de información 
como apoyo estratégico para generar una buena prestación de servicios que 
resuelvan las exigencias de los clientes, siendo el caso de las instituciones de 
atención sanitaria, quienes manejan información en grandes proporciones, y se 
encuentran con la necesidad de sistematizar sus procesos para gestionar  la 
información generada en sus jornadas laborales; con la finalidad de lograr el 
cumplimiento de entrega de resultados de los exámenes médicos. La clínica San 
Joaquín ubicado en el distrito de Zárate brinda servicio privado de atención en salud 
ocupacional a trabajadores de distintas empresas con el fin de certificar que ellos 
están aptos para realizar las actividades en los puestos que se desenvuelven. Los 
certificados son exigidos por la entidad reguladora SUNAFIL a las empresas clientes 
que solicitan el servicio a la clínica.  
Mediante la Gestión de Pacientes se logra la emisión de los certificados, pero este 
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proceso antes de la implementación de la herramienta tenía anomalías respecto al 
registro de información en un 19,0% de Historias Clínicas con errores (Ver Tabla N° 
17), respecto al llenado de información y un 17,0% de atención de citas no atendidas 
(Ver Tabla N° 20), por no contar con un sistema que agilice, controle y apoye este 
proceso, sumado a todo, los registros de datos de las atenciones se realizan de 
forma manual, conllevando así a la incidencia de estas deficiencias que al final se 
resume en  pérdida de tiempo y costos para la clínica. Teniendo en cuenta todo ello 
se responde a lo siguiente: ¿Qué sucede cuando se necesita la historia clínica de 
un paciente para realizar las pruebas? Primero debe ser elaborada manualmente, 
luego llevada a cada especialidad para que sea se registren los datos de las 
evaluaciones, continuando este flujo por cada especialidad hasta completar las 
pruebas. ¿Qué sucede cuando se necesita la historia clínica de un paciente para 
constatar información? Pues se debe buscar en los archivos físicos acumulados 
hasta dar con ello, perdiendo otra vez tiempo. 
Las principales incidencias que se presentan en la clínica para la gestión de 
pacientes y que serán el propósito para la realización de la tesis son: 
En el registro de citas, la encargada de recepción, cuenta con un correo enviado 
por la empresa cliente sobre la cantidad de trabajadores a atender en una 
determinada fecha (pactada con el gerente de la clínica y el dueño de la empresa 
cliente previamente), pero los datos del paciente y de las pruebas que se le realizan 
se registran de forma física en formatos impresos, induciendo nuevamente a 
incidencias que retrasan el flujo de atención. 
El llenado de la Historia Clínica del paciente era ejecutado a la antigua 
(manualmente), solicitando información personal y llenándolos en un formato no 
establecido, en caso de no tener stock, se debe imprimir dicho formato, teniendo los 
datos del paciente se procede con llevar la Historia Clínica a Triaje para que se 
tomen las primeras evaluaciones antes de pasar por los consultorios de la diferentes 
especialidades, todo este proceso demanda una gran pérdida de tiempo ya que los 
profesionales de las distintas especialidades deben esperar hasta que llegue la 
Historia Clínica de la otra especialidad y continuar con el flujo de atención, para así 
atender a cada cita del paciente. 
En la atención de citas de las distintas especialidades de la clínica, si se escribe un 
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dato erróneo de la prueba del paciente, se tiene que reelaborar la Historia Clínica y 
si no hay stock del formato, se tiene que imprimir; así mismo, se observa presenta 
información errónea, campos vacíos y campos ilegibles. Generándose dos 
problemas: primero, si el error es detectado por la alguna especialidad que atiende 
al paciente se regresa la Historia Clínica solicitando su reelaboración, y segundo, si 
el error es detectado posteriormente en la auditoria de Historias Clínicas (Donde se 
emite los certificados de salud) entonces, se procede a corregir el error hasta donde 
se originó hasta el último documento (Rehacer toda la Historia Clínica). 
Sumado a estas anomalías involucra que el paciente permanezca más tiempo del 
necesario en la clínica esperando a que finalicen sus pruebas, afectando 
directamente en la calidad del servicio brindado y en muchas ocasiones en la no 
conclusión de la atención de la cantidad de citas de pacientes registradas. 
Si se desea realizar alguna consulta sobre la información de un paciente atendido 
anteriormente tienen que buscar archivo por archivo hasta dar con ello, y si es de 
un periodo de tiempo más extenso la búsqueda se complica. 
La directiva de la clínica no cuenta con información estadística sobre sus atenciones 
que permitan proyectarse a la toma de decisiones sobre futuras inversiones que 
puedan realizarse para el desarrollo de la institución. 
 
Todas estas anomalías fueron encontradas en la clínica San Joaquín respecto al 
proceso actual de la Gestión de Pacientes (Ver Anexo Nº 03), así nace la necesidad 
y motivo del proyecto de estudio en la cual se concluye que la solución es 
implementar un sistema web que apoye y mejore este proceso, sugiriendo así un 
nuevo flujo de la Gestión de Pacientes (Ver Anexo Nº 04); de no realizarse, estas 
anomalías seguirían afectando directamente al cumplimiento de entrega de 
certificados médicos que es el producto principal que brinda la clínica, trayendo 
como consecuencias constantes insatisfacciones de los clientes, la perdida de los 
mismos y posteriormente decremento la demanda del servicio que causarían que 
las utilidades de la clínica disminuyan, conllevando así a un posible fracaso del 
negocio. El sistema web se implementará para que sea utilizado y así estudiar o 
evaluar los cambios que presentarán en la Clínica y determinar si es beneficioso o 
no en el apoyo de las actividades en el proceso de Gestión de pacientes. 
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1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos Previos Nacionales 
Katty Sue Sanchez Reyna, durante el año 2015, en la investigación “Recuperación 
de Historias Clínicas Electrónicas a partir de un Repositorio Digital usando una 
Arquitectura Orientada a Servicios” realizada en la Universidad Católica del Perú, 
Lima-Perú. El objetivo general fue desarrollar una herramienta informática que 
brinde las funcionalidades de registro y recuperación de las historias clínicas 
digitales optando por usar un repositorio central enfocada a una arquitectura de 
servicios. La problemática se basó en que las historias clínicas, que son 
documentos de vital importancia, seguían registrándose de manera manual (en 
papeles) en un margen de 72% de establecimientos salubricos a nivel de todo el 
Perú, presentando datos indescifrables, documentos deteriorados o extravió de los 
historiales médicos, asimismo retrasos al momento de localizar historias clínicas de 
un paciente, debido a la gran acumulación de registros en papeles, deficiencia de 
integridad de las historias clínicas que pertenecen a un solo paciente. La 
metodología empleada resulto ser un patrón internacional que permite implantar un 
ejemplo enfocado en la calidad de software de muchas características o parámetros 
“Metodología ICONIX” la cual es una metodología fuerte y liviana que se usa al 
desarrollar software. La población fueron siete estudios seleccionados aplicando 
criterios de inclusión y exclusión. Las conclusiones fueron: Luego de que se 
mencionó como se elaboró y esquematizo la arquitectura, como se eligió los 
dispositivos críticos que se encargaran de la seguridad y los pasos en que se 
ejecutó la implementación del aplicativo web para el registro y recuperación de las 
Historias Clínicas, se define que se logró alcanzar los resultados planteados al inicio 
de la investigación, por ende, se reitera y concluye que se probó el logro de los 
objetivos específicos de la misma manera se alcanzó el objetivo principal de la 
investigación el cual fue lograr implantar un aplicativo web que optimice la 
manipulación de información de las historias clínicas a partir de un lugar de 
alojamiento. En el inicio del análisis para realizar la investigación y lograr identificar 
el título principal del estudio, se identificaron las incidencias suelen presentarse en 
la mayoría de entidades prestadoras de servicios de salud al momento de gestionar 
la información de los pacientes que acuden a sus instancias a atenderse, 
incidencias de acceso a la información, dificultas en el seguimiento y monitoreo de 
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dicha información. Al finalizar la investigación se concluyó que la mejor opción para 
dar solución a la problemática de la investigación era implantar un aplicativo web 
con arquitectura enfocada a funcionalidades útiles que ofrezcan una manera 
práctica de intercambio de información entre las distintas entidades de salud 
utilizando un servidor central. Este trabajo previo aportó a la presente investigación 
brindando la importancia que tiene el actualizar los registros de historias clínicas de 
físico (papel) a electrónico. 
 
Dayana La Rosa y Alexander Mendoza durante el año 2017, en la tesis 
“Implementación de un sistema de información para la administración de pacientes 
de la clínica privada Clinifé” elaborada en la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, Lima-Perú. El objetivo general del estudio fue evaluar el resultado 
que se obtiene luego de agregar un aplicativo informático que optimice la manera 
de administrar el flujo de atenciones de pacientes en la entidad sanitaria.Como 
punto central se tuvo la problemática que se basó en la situación que presentaba la 
entidad Sanitaria Clinifé, que es conocida en el cono norte como una de las 
entidades de prestación de servicios de salud privado, anterior a la investigación la 
entidad no contaba en sus transacciones con un aplicativo informático que cubriera 
las necesidades que se presentaban debido a las falencias y que brinden una 
optimización para la gestión en las transacciones administrativas y en la calidad del 
servicio brindado.  
 
Uno de los motivos esenciales que origino o dio inicio a la planificación para 
implantar un sistema fue la urgencia de digitalizar los procesos que estaban 
introducidos en la administración de pacientes, la deficiencia en la manipulación de 
los historiales de los pacientes (HC), el decrecimiento en los minutos y horas de 
búsqueda de las mismas y de los servicios que ofrecen la entidad; el llenado de 
datos manual respecto a la información necesaria de cada paciente en sus historias 
clínicas en la entidad de salud presentaba lo siguiente: Anotaciones usando 
lapiceros y formatos impresos donde se organizaban el itinerario de actividades de 
los médicos y la lista de métodos para proceder con sus respectivas tarifas; 
Deficiencia en realizar tareas comunes como lo es reservar una cita; 
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Incertidumbre al no lograr monitorear las entradas y salidas económicas dentro de 
la institución. Sobreesfuerzo y perdidas de minutos o horas adicionales tratando de 
ubicar las historias clínicas del lugar donde fueron archivadas, originando perdidas 
económicas y pasividad en la agilidad del servicio. Alta exposición de perdida de 
información ante un siniestro o robo de los registros físicos. Sumado a todo ello 
significaba ralentización la hora de entregar los resultados de los exámenes o 
detallar la forma de tratar una enfermedad, debido a que en diversas ocasiones muy 
repetitivas no se lograban hallar las historias clínicas con lo que se deducía que se 
habían extraviado o se encontraban en muy mal estado, funciones puntuales que 
en las transacciones de una entidad de salud podría repercutirse en no lograr salvar 
una vida o no  lograr prolongar la vida de un paciente para poder buscar una cura 
a su mal; es por todo esto, que se identificó como un excelente socio estratégico un 
aplicativo informático médico que disminuya las falencias y optimice las virtudes del 
personal en sus actividades transaccionales; todo lo antes mencionado apunta una 
automatización que lograría apoyar en los cumplimientos de las metas principales 
de estas entidades de salud, como lo es ofrecer servicios de gran calidad a la 
mayoría. La metodología empleada en el desarrollo del software fue RUP (Rational 
Unified Process en inglés). En el presente estudio se utilizó un diseño de tipo Pre 
Experimental. La población fue constituida por 637 pacientes con una muestra de 
240 pacientes. Los resultados fueron: La implementación del sistema redujo 
considerablemente el porcentaje de historias clínicas con errores de un 16% a un 4 
%; El uso de un aplicativo informático permitió una mejora en la atención de citas 
de los pacientes, aumentando el porcentaje de atención de citas de los pacientes 
de un 86% a un 98%. Las siguientes conclusiones fueron: Se logró demostrar que 
Un aplicativo informático que apoya a los procesos administrativos para la atención 
de pacientes genera resultados que optimizan las actividades involucradas en la 
atención de pacientes dentro de la entidad de salud Clinife; Se logró mejoras que 
permiten un control más eficiente en las actividades y en el registro de datos de los 
clientes, todo ello facilita a los responsables de llevar las evaluaciones lograr 
plasmar un estudio de los males mejores respaldados apoyándose en los datos que 
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Luego de revisar los resultados se encontró que se redujeron las horas empleadas 
en la búsqueda de datos y las horas de entrega de los resultados por la parte 
administrativa, obteniendo de esta manera un excelente control y eficiencia en la 
manipulación de los datos. Luego de implantar el aplicativo se observó que logra 
homologar mediante un patrón la vía en que se elaboraran las actividades de cada 
transacción, mostrándose una adecuada interacción de los usuarios con el 
aplicativo. Este trabajo previo aporto en la presente investigación con los 
indicadores. 
 
David Baltazar Lozano Rodriguez, durante el año 2014, en la investigación 
“Influencia de la mejora de procesos y de la tecnología en la atención al paciente 
de consulta externa en la gestión de información en un hospital público” realizada 
en las instancias de la Universidad nacional de ingeniería, Lima. El objetivo general 
fue optimizar de manera considerable la calidad de almacenamiento de información 
de las pruebas médicas realizadas a los pacientes y el gestionamiento de datos por 
el área de administración. La problemática de la investigación se basó en que las 
actividades esenciales involucradas en la atención de los clientes que acuden a la 
clínica, presentaban evidentes deficiencias, siendo de esta manera involucraba 
grandes esfuerzos aplicados para subsanar dichas deficiencias, pero lo más 
preocupante fue los esfuerzos que eran reflejados por los clientes que tenían que 
realizar largas colas para poder atenderse, debido a ello luego presentaban sus 
quejas, que claramente evidenciaban la disconformidad que tenían con la atención 
brindada, de igual manera, al no estar bien establecidos los procesos se incurre en 
falencias sobre el servicio, como enfoques mal vistos donde invertir horas hombre. 
Mencionando todo ello se logra entender que la solución del problema principal 
asiste directamente en implantar un aplicativo informático que apoye las actividades 
hospitalarias. Para la metodología de investigación se utilizó las encuestas que 
medirán el grado en que están satisfechos los usuarios desde un acceso externo, 
así mismo se monitoreara las horas o minutos que se deben esperar cada persona 
para lograr atenderse, dentro de las técnicas e instrumentos usados estuvieron el 
mapa global de procesos, lluvia de idea, diagrama que muestra la afinidad, la matriz 
que se enfoca en priorizaciones, el popular y reconocido diagrama de causa - 
efecto. La población fueron los pacientes del hospital público. Los resultados 
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obtenidos fueron: Se logró mejorar el grado de la satisfacción de los usuarios que 
usaban el servicio por vía externa semejándose a un 7% sobre la evaluación previa 
a la investigación donde resalto claramente la afinidad para brindar un servicio que 
respeta los horarios de programación de citas, que conserva el orden y eficiencia; 
Al momento de querer ingresar los valores de las evaluaciones e ingreso de 
información del paciente la historia clínica estaba lista para ello, la interacción de 
información era fluida mostrándose la agilidad en las consultas y realización de 
obligaciones que correspondían a cada labor que exigía cada puesto. 
Hubo decremento notable en los reclamos que se presentaban antes de un 61% a 
un 49% que corresponden a pérdidas económicas por la institución y que ahora 
parte a ser un ahorro gracias al presente aplicativo informático; Se observa que los 
minutos que tenían que esperar los clientes para acceder a sus atenciones 
disminuyeron de 109.97 a 80.58, logrando así una atención fluida en este proceso. 
El grado de satisfacción que mostraron los usuarios que venían a atenderse en 
modalidad externa aumento en un porcentaje de 6.1 de mencionando que se 
mostraba una consideración respecto a sus citas, ayudo también que se 
establecieron lapsos de atenciones en horarios estratégicamente planteados que 
reducían las colas de espera. Las conclusiones fueron:Se logró una mejora 
considerable respecto a los procesos de atenciones salubricos en la entidad de 
Salud San Bartolomé, gracias apoyo de un aplicativo que brindaba funciones 
estratégicamente aplicadas en las atenciones vía externas así mismo para las 
atenciones que se realizaban vía internas, no solo eso, sino que se aplicaron 
reportes que permitirán a la gerencia toma de decisiones para futuras reformas de 
la entidad de salud. Este trabajo previo aporto en la presente investigación 
resaltando la vitalidad de tener como socio estratégico un sistema web en la 
atención de citas permitiendo así reducir las quejas de las atenciones y mejorar el 
tiempo de llenado de registros para las actividades involucradas. 
 
1.2.2. Trabajos Previos Internacionales 
David Andrés Rivera Jarrín durante el año 2017, en el proyecto de investigación 
“Diseño y desarrollo de un sistema para la gestión de información de pacientes de 
un consultorio oftalmológico” fue totalmente diseñada y elaborada la Universidad 
Pontificia Universidad Católica, Quito-Ecuador. Donde se planteó como objetivo 
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general diseñar y elaborar un sistema que permita la automatización de registros 
de fichas médicas de pacientes, así como también las consultas que se realizan en 
un consultorio oftalmológico. La problemática se basó en que un consultorio 
oftalmológico que ofrece servicios de evaluaciones preventivas y subsanaciones de 
problemas que ya padecen las personas, pero que no cuenta con tecnologías de 
apoyo para gestionar la información de los clientes y que presentaba falencias en 
el flujo de la información de dichos clientes. Para llevar a cabo esta actividad es 
necesario llevar el historial de los pacientes, de tal forma que se refleje de manera 
completa todo lo que ha sucedido en torno al problema que tiene determinado 
paciente. La metodología usada fue RUP, las conclusiones fueron: La oftalmología 
es un campo de la medicina, que al igual que otros campos, requiere llevar un 
historial o ficha médica de las personas para que estas sean diagnosticadas de la 
mejor forma; La metodología RUP permite la elaboración de software de manera 
ordenada y bien documentada, lo que facilita el proceso de cambios en caso de 
requerirlos. Este trabajo previo aportó a la presente investigación en cómo 
desarrollar el aplicativo informático web y la manera en que este debe afinar el flujo 
de datos de la entidad y de los clientes, resaltando la importancia en sus objetivos 
específico de Llevar un control y registro automatizado de las fichas de los 
pacientes y también de Mantener un mejor orden en cuanto al manejo de historial 
de consultas médicas, resaltando la importancia de implementar un sistema web en 
una entidad prestadora de servicios sanitarios. 
 
Nathaly Soledad Herrera baldeón durante el año 2016, en la tesis “Construcción de 
una aplicación web para la Gestión de Citas, Tratamientos y Expediente Médico de 
los pacientes del Centro Implantológico y de Especialidades Dental Access”, 
desarrollado en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito-
Ecuador. Donde el objetivo principal se centró en elaborar e implantar un sistema 
computacional en el Centro Implantológico y de Especialidades Dental Access, 
mediante la utilización de tecnologías web que permita mejorar la gestión del 
proceso de realización de citas, métodos tratantes e historial de atenciones de los 
clientes que van a atenderse. La problemática se basó en que El Centro 
Implantológico y de Especialidades Dental Access es un Centro Odontológico de 
alta tecnología que se enfocan en brindar servicios tratantes de males que 
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competen la vista siendo enfoque y meta de todo negocio prospero conseguir un 
grado de aceptación aceptable por los clientes y a su vez la mejora de los males 
que Padecen los pacientes, su principal fortaleza es el tratamiento personalizado 
bajo un excelente manejo de bioseguridad en donde trabajan bajo la premisa de 
calidad para la mayor satisfacción del cliente, Dental Access cuenta con un personal 
profesional en todas las especialidades graduados dentro y fuera del país; sin 
embargo para la atención utilizan sistemas rudimentarios como los son registros en 
documentos impresos que generan lentitudes y errores en la atención brindada, 
contribuyendo así a la perdida no solo económica sino de pacientes insatisfechos. 
En el proceso de implantación del aplicativo se hizo uso de la metodología RUP, 
debido a sus principios de enfocarse en objetos y la aplicación de iteraciones. Los 
resultados fueron: La metodología RUP permitió elaborar la aplicación web 
mediante la realización de pruebas continuas y retroalimentación por parte del 
usuario en cada una de las iteraciones de tal manera que se satisfaga las exigencias 
y requisitos de los pacientes en el aplicativo desarrollado; Durante el ciclo de 
desarrollo de la aplicación web, se ha cumplido de manera organizada y distribuidas 
con todas las fases exigidas por la metodología RUP. Las conclusiones fueron: El 
software ayudará al Centro Odontológico Dental Access a realizar un seguimiento 
adecuado del paciente mediante la gestión de fichas médicas y de citas; El sistema 
cuenta con la gestión de pacientes, doctores, empleados, que le permitirá llevar un 
registro detallado de la ficha médica y de cada cita, también admite la 
automatización del proceso de reservar de citas, permitiendo al Centro odontológico 
llevar un registro organizado de las citas y los pacientes pueden reservar desde 
cualquier computador que tenga acceso a internet, generando un valor agregado a 
Dental Access; Al estar la aplicación en un servidor, el manejo del sistema es 
accesible y fácil de usar, en razón que la aplicación no necesita una instalación 
extra y se puede ingresar desde cualquier computador que tenga acceso a internet. 
Este trabajo previo aportó a la presente investigación mostrando la importancia de 
la digitalización de información del paciente para lograr disponibilidad de las 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema Web 
Se define como sistemas web cuando los aplicativos informáticos utilizan páginas 
web, las cuales son archivos de texto que tienen un formato estándar denominado 
HTML. Los archivos también conocidos como ficheros se alojan en una 
computadora de gran capacidad conocidas como servidores web, a los cuales se 
logra acceder utilizando protocolos de internet como por ejemplo el protocolo HTTP, 
el protocolo más conocido usado en la internet. Para poder navegar por cualquier 
sistema web en cualquier dispositivo, se necesita usar un navegador web. (Berzal 
Galiano, Cortijo Bon y Cubero Talavera 2016, p. 16.) 
Son denominados sistemas web a aquellas clases de software que tienen una gran 
variedad de funcionalidades partiendo de básicas hasta las más complejas. 
Poniendo en términos asequibles los sistemas webs son algo mucho más complejo 
pero útil que simples archivos asociados para interpretar información con la ayuda 
de gráficos y textos. Con la aparición de la web 2.0, se puede generar incluso 
conexiones a base de datos empresariales y aplicaciones de negocio. (Pressman 
2016, p. 07). 
 
Báez Mondy (2014, p. 140) 
Los Sistemas Web o también referidos comúnmente en los ámbitos de la actualidad 
tecnológica como “aplicativos web” están realizados en archivos independiente, es 
decir no se instalan dentro de un sistema operativo. Estos sistemas web se alojan 
en computadores de gran potencia comúnmente y dese allí se conectan en una 
empresa internamente o hacia el exterior, ofreciendo servicios que fueron 
programados estratégicamente para brindar soluciones. La manera de presentarse 
a los usuarios que acceden a los servicios es bien parecida a las páginas web 
comunes, solo que estos ofrecen funcionalidades avanzadas como pueden ser 
consultas lógicas en cálculos, como pueden ser consultar directas a base de datos 
bien organizadas. Para poder usar los sistemas web, se necesita ingresar la URL 
en algún navegador web que tengamos instalado en la computadora. Las 
aplicaciones web están conectadas a bases de datos que brindan utilidades optimas 
de mostrar la información a los usuarios. Estos muestran muchas diferencias muy 
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notables comparándolos con los sistemas comunes de computadora que no tienen 
opciones de compartir información vía la internet y ofrecen una rica gama de 
funcionalidades provechosas para los usuarios interno y externos. Existen otras 
similitudes que se aprecian como en la inversión ya que por lo general son montos 
más elevados. También se nota rapidez en respuesta de consultas, optimización en 
las funciones que realizan los clientes y logran una administración idónea. 
  
Diseño de un sistema web 
Castejón Villegas (2014, p. 35) sostiene que uno de los aspectos fundamentales en 
el diseño de los aplicativos webs es el Modelo-Vista-Controlador (MVC). En un 
primer plano se tiene un patrón que divide y estructura en bloques las interfaces del 
usuario (vistas), luego se tiene la aparición del modelo de negocio para finalizar con 
la estructuración e implementación de la lógica que controlara las funcionalidades 
principales. La vista refleja el aspecto de cómo se plasmó el modelo. Por lo general 
al control le llega una orden que ejecutara una acción a dicha orden realizando 
cambios en la vista. Y el modelo se enfoca más en una estructuración de objetos 
idóneamente comunicados en el flujo del sistema. 
 
Arquitectura de un sistema web 
Lujan Castro (2012, p. 47) sostiene que se denomina aplicativo web a una categoría 
principal de aplicativo informático en el cual hay una interacción cliente y servidor, 
donde el dispositivo del cliente y el dispositivo del servidor usan un protocolo de 
internet el cual les permite intercambiar información; (HTTP) se encuentran 
homogenizados a estándares por lo cual no hay necesidad de ser desarrollados por 
un programador. 
 
Arquitectura de tres Capas del Sistema Web 
Tahuiton García (2011, p. 61) sostiene que muchas veces se malinterpreta el 
término “capas” con el término “nivel”. En el primero utiliza para mencionar las 
“partes” en las que una aplicación se estructura desde el enfoque lógico. Al 
contrario, el otro termino se centra en la organización de la aplicación. La 
arquitectura de tres capas consta de: 
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Capa de datos 
Es el lugar en el cual están los elementos de datos y tiene la función de permitir el 
acceso, previamente configurado a dichos datos. Para llevar a cabo una idónea 
administración de los datos se usan los populares gestores (SGBD) que cumplen 
con la funciona esencial de permitir almacenar adecuadamente la información y 
brindar eficientes vías de devolver resultados de consultas sobre dicha información. 
(Tahuiton García, 2011, p. 61). 
 
Capa de Negocios 
Es el lugar en el cual se generan solicitudes de parte del cliente y son enviadas los 
resultados respectivos en la ejecución de dicha solicitud. Es conocida con este 
nombre ya que aquí es el lugar donde se elaboran la lógica del negocio central, es 
decir el comportamiento que debe tener las funciones del aplicativo. La interacción 
que tiene esta capa la lleva con la de presentación es porque en la de presentación 
se hacen las consultas o requerimientos solicitados. (Tahuiton García, 2011, p. 61). 
 
Capa de Presentación 
Es la que se le presenta al clientes o usuarios, es la que se diseña y es cambiada 
para ser lo más amigablemente posible, aquí se muestran los datos al usuario de la 
manera mejor entendible posible; por ese motivo es que tiene iteración con la de 
negocio. Se le suele conocer o se le conoció a sus inicios como interfaces graficas 
en la cual lo más solicitados y brindado a los clientes y usuarios son formularios y 
reportes que se centran en consolidados de información específica. (Tahuiton 
García, 2011, p. 61). 
 
Javabeans 
“Es un modelo e componentes que se usa para encapsular varios objetos en otro 
único. Se define como un componente de software reutilizable que se puede 
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Gutiérrez Meza (2012, p.1),  
Su concepto únicamente es referido en aplicativa web, en los últimos tiempos y 
avances en desarrollo de software se ha vuelto muy popular; Debido a ello es que 
se ha desarrollado muchas clases que ofrecen soluciones muy interesantes tanto 
en presentación como en lógica de negocio, ya que se acoplan a los lenguajes de 
desarrollo de software más comunes su utilidad se incrementa de gran manera.  
 
Primefaces 
PrimeFaces es un conjunto de componentes Java Server Faces de código abierto 
con varias extensiones y tiene las siguientes características: Amplio conjunto de 
componentes (HtmlEditor, Dialog, Autocompletar, Gráficos y muchos más); Ajax 
incorporado basado en las API JSF Ajax estándar. Amplia documentación. 




Es conceptualizado como un lenguaje interprete que en sus inicios se le conocía 
como LiveScript la cual la empresa Netscape creo en principal enfoque para 
finalidades de usos en la internet. Su funcionamiento es ampliamente compatible 
con los navegadores web más conocidos y también se acopla al funcionamiento de 
servidores que utilizan protocoles como el HTTP, muy similar a la manera en que 
trabaja las paginas ASP de la compañía Microsoft. El código que se emplea 
esencialmente la sintaxis se parece mucho a los lenguajes de alto nivel Java y C 
por ende aquellas personas que sepan estos lenguajes se les será familiar 
adaptarse a este lenguaje. (Berzal Galiano, Cortijo Bon y Cubero Talavera 2016, p. 
16.) 
 
Base de datos relacional 
Es conocida de esta manera, a aquellas bases de datos que en primera instancia 
todos sus datos se alojan en tablas y dichas tablas tienen una relación o asociación 
lógica para poder acceder a los datos de manera viable por los usuarios, además 
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las consultas y requerimientos para obtener la información de los datos se entran 
en las tablas. (Basadre Díaz, 2014, p. 31.) 
 
MySQL 
Es un sistema robusto, motor de base de datos que además permite la gestión 
relacional de las tablas, permite las multitareas y sobretodo permite que muchos 
usuarios puedan hacer consultas al mismo tiempo. Tiene os modalidades, donde la 
más usada es la GNU GPL conocida como free ya que los desarrolladores usan 
esta base de datos por ser gratuita, pero además de ello tiene una segunda opción 
de paga que se les ofrece esencialmente a empresas que desean incorporarlo a 
sus productos personalizados o modificados. (Basadre Díaz, 2014, p. 32) 
 
1.3.2. Gestión de Pacientes 
Samanes Rojas (2009, p. 109) sostiene que la Gestión de Pacientes es un conjunto 
de actividades que permite un manejo organizado de la información, control y 
seguimiento de los pacientes dentro de un centro de salud. Este proceso comprende 
el control continuo de estos, de manera que dicha actividad no salga de las 
expectativas de ser un proceso eficaz. Estableciéndolo en 4 procesos básicos. 
 
Inscripción de Pacientes 
Este proceso consiste en registrar a los pacientes que van a ser atendidos en la 
entidad sanitaria, previo al primer servicio que recibirán. Cada paciente posee un 
número de Historia Clínica único, por el cual se realizará la búsqueda en el directorio 
de Pacientes del Hospital. Posee las siguientes tareas: 
- Por cada paciente se almacena una ficha con los datos generales del paciente y 
que se identifica con el número de Historia Clínica generado. 
- Las búsquedas de pacientes en el directorio se realizarán por su número de 
historia Clínica, en cuyo caso la solución contiene una sola Historia, o por una 
combinación de Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido. (Samanes Rojas, 
2009, p. 109). 
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Admisión y control de camas 
Este proceso consiste en controlar los ingresos, egresos y traslados de los 
pacientes internos, llevando dicha información en registros. Se mantiene en control 
de las camas por salas y se calcula los indicadores estadísticos fundamentales de 
la utilización de las mismas. (Samanes Rojas, 2009, p. 109). 
 
Archivo de historias clínicas 
Este proceso consiste en la localización y preparación de las Historias Clínicas (HC) 
para su entrega a salas o consultas, según la solicitud recibida, se controla la 
ubicación física de las mismas, así como su localización en caso de préstamos. Las 
demás áreas envían hacia esta oficina información de los pacientes a atender con 
vistas a preparar él envió de su documentación lo antes posible. 
La actividad de registro de Historias Clínicas cuenta con las siguientes tareas: 
Se ubica la Historia Clínica en el almacén de archivo según código respectivo y 
última fecha de visita; Se desenvuelven las Historia Clínica que estaban prestadas; 
Re-inicialización de Préstamos; Reportes de las Historia Clínica que se encuentran 
prestadas (Samanes Rojas, 2009, p. 109). 
 
Atención de citas 
Este proceso consiste en atender al paciente en la fecha y hora exacta acordada 
según el registro de cita, con el médico y consultorio respectivo. El paciente 
generalmente posee su comprobante de cita para su atención. 
Posee las siguientes tareas: Se envía al paciente a la espera de su llamada en el 
consultorio indicado; Se le llama, y es atendido por el médico respectivo; El medico 
deriva al paciente según convenga. (Samanes Rojas, 2009, p. 109). 
 
Error 
En un enfoque se le puede atribuir al error como la estimación o contabilización de 
incertidumbre de una medida. Cuanto más incierta sea una medida, tanto mayor 
será el error que lleva aparejado (Gonzalo Gomez, 2005, p.10). 
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Dimensión 1: Archivo de historias clínicas 
Indicador 1: Porcentaje de Historias Clínicas con errores: 
Es el porcentaje de Historias clínicas que presentan errores respecto a la cantidad 
total de Historias Clínicas que se revisaron. El error porcentual es el valor absoluto 
de la diferencia dividida por el Valor teórico (Vt), multiplicado por 100. 
Formula: 
% Historias Clinicas con errores =
HC con errores
Total HC 
∗ 100        
(Gonzalo Gomez, 2005, p.10) 
 
Dónde: 
Valor experimental (Ve): Cantidad historias clínicas con errores 
Valor teórico (Vt): Cantidad de historias clínicas 
Dimensión 2: Atención de citas 
Indicador 2: Porcentaje de atención de citas 
Es el porcentaje de atención de citas que logran y no lograron finalizar su atención 
respecto al número de pacientes que se registraron en recepción al iniciar la 
jornada. 
Formula: 
% Atencion de citas =
N°Atencion de citas
N° de citas registradas para atencion
 x100 





➢ N° total de citas: Son la cantidad de citas que se registran en recepción 
para su atención en las distintas especialidades de la Clínica. 
N° de atención de citas: Son la Cantidad de citas que se logra atender. 
 
En la presente investigación, las fases anteriores mencionados por Samanes Rojas 
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(2009) en la definición de Gestión de Pacientes: fase tres Archivo de Historias 
Clínicas y fase cuatro Atención de Citas, serán considerados las dimensiones de la 
Gestión de Pacientes y según lo mencionado por el autor en la fase tres, se 
concluye medir el porcentaje de historias clínicas con errores  y en la fase cuatro se 
medirá el porcentaje de atención de citas, los cuales serán tomados como los 
indicadores para el proyecto de investigación. 
 
Tamayo Canillas (2009, p.71) sostiene que la gestión de pacientes tiene como 
objetivo organizar y gestionar el flujo de pacientes por los distintos servicios que el 
hospital ofrece. Se concreta en cuatro aspectos fundamentales: Organizar y 
gestionar operativamente el acceso y la demanda de los usuarios a las prestaciones 
de asistencia especializada en sus diferentes ámbitos: Conlleva la organización y 
gestión operativa de: (1) El acceso de los usuarios a las prestaciones de asistencia 
especializada en el ámbito correspondiente, garantizando en todo momento el 
principio de equidad; (2) La demanda de asistencia especializada en régimen 
ambulatorio, incluyendo consultas externas, exploraciones y unidades especiales 
(hospital de día, cirugía ambulatoria, etc.); (3) La demanda de hospitalización. – La 
demanda quirúrgica; (4) El registro de pacientes atendidos en Urgencias.  
 
Mora Mendoza (2010, p.10) sostiene que la Gestión de pacientes integra los 
contactos y movimientos asistenciales de los pacientes en una entidad sanitaria y 
en su área de atención especializada. Sus funciones se orientan hacia la 
coordinación de acciones y recursos alrededor de la asistencia al paciente, con una 
función moduladora y facilitadora de las tareas asistenciales de los servicios 
clínicos. En cada una de las áreas básicas de atención, desarrolla funciones y 
tareas dirigidas a: La gestión operativa de los procesos administrativos y acceso y 
circulación asistencial de los pacientes con el de facilitar y garantizar una 
accesibilidad sencilla y ágil sobre criterios de equidad y eficacia; La organización y 
evaluación del proceso asistencial (coordinación de tareas y actividades 
provenientes de las diversas unidades del hospital y de otros niveles asistenciales), 
con el fin de mantener la cohesión de la organización sanitaria ante el paciente y 
favorecer una utilización adecuada y eficiente de los recursos; La obtención de 
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datos que permita disponer al hospital de información sobre demanda existente de 
la actividad asistencial realizada.  
 
Historia Clínica 
Grupo de documentos que contienen valores e informaciones de cualquier índole 
sobre el estado y la evolución clínico de un paciente a través del procedimiento 
asistencial. La historia clínica es el conglomerado de documentos relativos al 
proceso de atención y la situación que se encuentra un paciente, realizado por un 
profesional de la salud. Es el producto de la relación entre los profesionales de los 
servicios sanitarios y los pacientes, y es, sin duda, desde el punto de vista 
deontológico, el más importante elemento de la relación médico-paciente/persona 
(Gómez Risso, 2010, p.295). 
 
1.3.3. Metodologías de desarrollo de Software 
Metodología Tradicional 
Su principal enfoque es lograr implantar disciplina en las actividades que se realizan 
en las tareas generales del desarrollo de software, en la cual la meta es conseguir 
una mejora considerable en el producto. Para lograr ello se realiza un análisis 
heurístico para para posteriormente hacer una proyección de las actividades que se 
realizaran, de tal manera que cuando bien definido se inicia con la construcción del 
producto. Se aterrizan exclusivamente en monitorear y corregir los procesos, 
utilizando estrictas decisiones de roles, tareas, artefactos, herramientas y 
notaciones que se emplearan cuando se realice la estructura y se plasme en la 
documentación que será de gran utilidad. (Hernández Rodríguez, 2014, p. 09) 
 
Metodología Ágil 
Un modelo de desarrollo ágil, en su mayoría de casos en un desarrollo que toma 
incrementos donde se dividen las tareas en fragmentos muy pequeños y se ejecutan 
despliegues de los mismos con lo cual se brindan entregables de corto tiempo con 
interacciones sincrónicas y coordinaciones resaltantes, que lo hacen parecer muy 
simplificado ya que la implantación de conocimientos es bastante fácil para 
acoplarse y adaptarse para todo el grupo, además la documentación es bien 
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sintetizada y realizada; Suelen ofrecer a los que la usan guías y principios 
acompañados de técnicas pragmáticas que quizás no solucionen al 100% todas las 
falencias, pero aumentaran el grado de eficiencia disminuyendo las incidencias que 
se pueden presentar al desarrollar software, brindando así un fuerte agrado en la 
satisfacción tanto para los que desarrollan como para los usuarios. (Giner De la 




Tipos de Metodologías Tradicionales y Ágiles. 
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Comparación entre Metodologías Ágiles y Tradicionales 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
Metodología RUP 
Es una de las herramientas más utilizadas por la Ingeniería de Software. Brinda 
muchas bondades que permiten organizar la repartición de responsabilidades con 
un carácter donde los que aceptan las responsabilidades se comprometen a cumplir 
con las tareas fehacientemente, aportando así de manera muy útil a las empresas 
que se dedican a crear sistemas de software. Su principal fin es producir software 
con los estándares necesarios para que este contenga una gran calidad que 
responden los requerimientos y exigencias de los clientes, pronosticando 
eficientemente los precios establecidos en los tiempos brindados. Para resumir 
RUP simplifica los métodos necesarios que permiten elaborar, diseñar o crear 
sistemas tratando de acoplar los puntos importantes necesarios que se deben cubrir 
durante el ciclo de vida de un software, con la finalidad de tratar de alcanzar todas 
las exigencias lo más fehacientemente posible así el proyecto sea de gran impacto 
o de menor repercusión. (Martínez y Martínez, 2015, p. 20). 
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Fases, Iteraciones y disciplinas de RUP. 
(Martínez y Martínez, 2015), menciona que RUP tiene las siguientes características: 
Manejado por casos de uso 
EL principal enfoque es ser de utilidad para los usuarios, por ende, se debe brindar 
las facilidades posibles para que se tenga un mayor entendimiento de lo que se va 
brindar a los futuros clientes. Establece especialmente características útiles que 
desplazan las antiguas maneras de realizar las tareas de desarrollo planteadas en 
todo el flujo de trabajo desde el inicio, hasta la finalización de la creación del 
software. (Martínez y Martínez, 2015) 
Centrado en arquitectura 
Es donde se comprometen los objetos de mayor grado de importancia del aplicativo 
y por ende es donde se debe estructurar de manera univoca los elementos que 
interactuaran no necesariamente entre todos, sino entre los que sea necesario. Se 
puede conceptualizar como un plano del software que se va desarrollar, la vista 
debe contemplar los más amplia posible para poder o lograr identificar los factores 
importantes y menos importantes que serán parte del producto a realizarse, con la 
finalidad de tener un entendimiento exacto de lo que se desea elaborar. (Martínez 
y Martínez, 2015). 
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Iterativo e Incremental: 
Lo que se recomienda en esta metodología al momento de desarrollar un producto 
es dividirlo por ciclos. Estratégicamente los ciclos son fragmentados según el 
análisis de los requerimientos en fases, de tal manera que cada una de ellas se 
trata como pequeños proyectos que tendrán una o muchos puntos de iteración entre 
sus actividades esenciales que se aplica en cualquiera de los proyectos que se 
desarrollarán. Para lograr resumir RUP se centra en fraccionar las actividades 
generales en cuatro fases, en los cuales de llevaran a cabo muchas iteraciones con 
una cantidad distinta para los diferentes trabajos que se realizan con una gran o 
menor aplicación de tareas. (Martínez y Martínez, 2015) 
 
Desarrollo basado en componentes 
Cuando se elaboran aplicativos de gran impacto y gran envergadura, se necesita 
fraccionar dicho aplicativo en bloques que son conocidos como componente que se 
establecen de la mejor manera posible, de esta manera en un momento dado estos 
bloques podrán acoplarse para dar finalización al proyecto. Se caracteriza 
principalmente en las actividades de la elaboración de un producto de software por 
que logra que dicho producto de vaya generando por escalas reguladas que se 
enfocan en los componentes. (Martínez y Martínez, 2015) 
 
Proceso Integrado 
(Martínez y Martínez, 2015)  
Consta principalmente o esencialmente en esquematizar un esqueleto por así 
decirlo donde se juntas los elementos importantes que tendrán acción en la 
elaboración del desarrollo de software tomando en cuenta las jerarquías y tipos de 
dichos elementos. Intenta consolidar en un grupo de actividades unidades que 
forman o conforman las fases de dicho esqueleto. Agregando también que este 
esqueleto se arma estratégicamente para contemplar desde la parte comercial dl 
producto y pasar por la parte programable de código fuente para hacerlo funcionar, 
donde tiene la capacidad de adaptarse al conducto regular de responsabilidades, 
logrando así producir las diversas modelaciones y acoplar las responsabilidades en 
el ciclo de vida. Este esqueleto es subdividido esencialmente en cuatro ítems que 
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contemplan momentos específicos (roles, actividades, productos y flujo de trabajo). 
 
Roles 
Brinda detalladamente la función que tomara el sujeto respecto a su responsabilidad 
o responsabilidad en el conjunto de colaboradores que realizaran unidos el 
proyecto. La relación puede ser de uno a mucho o de muchos a uno se dónde uno 
o muchos se refiere a un desarrollador y a un rol específicamente. Se debe llevar a 
cabalidad y tratar de no cometer errores al momento de realizar las tareas al 
momento de realizar un rol así mismo si se hacen cargo de uno o muchos artefactos.  
(Martínez y Martínez, 2015) 
 
Actividades 
Se trata de la tarea específica de uno de los integrantes del equipo al momento de 
ejecutar una responsabilidad asignada o que se le será asignada. Estas tareas 
esencialmente se concentran en un fin que se establece usualmente para logra que 




Se trata de un fragmento o parte dividida del proyecto que será elaborado, 
actualizado incluso usado con fines convenientes en una tarea. Se les conoce a 
estos fragmentos como lo que se quiere crear ya que estos son esenciales para 
ensamblarlos y lograr tener al final el proyecto solicitado. (Martínez y Martínez, 
2015) 
 
Flujo de trabajo 
Agregarles números correlativos a las actividades no lograra aclarar lo que se va 
realizar, se necesita analizar y priorizar las actividades para definir correctamente 
el orden en que se ejecutaran dichas tareas aplicando por ejemplo el orden d 
realización según los roles por actividad, como serán elaborados y poder así 
concebir un resultado que podemos cuantificar. Para la metodología tradicional 
RUP es valioso enfocarse en no más de tres vías de actividades, que son conocidos 
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como conjuntos de los proceso y conjunto de los de apoyo.  (Martínez y Martínez, 
2015) 
 
Fases de RUP 
Inicio 
Para lograr dar inicio a un proyecto de debe tomar un análisis previo donde se 
suelen presentar las preguntas sobre cuál será la meta a relazarse y si será posible 
cumplir con esa meta, también se debe considerar si vale la pena realizarlo o si es 
mejor contratar un servicio adicional de un proveedor para que lo realice o si se 
adquiere un producto ya elaborado, por supuesto se debe para estos casos tener 
en claro el presupuesto que se maneja y los costos que tendrán cualquiera de las 
decisiones que se opten, además de ello se deben tener en cuenta otros aspectos 
que ayuden a la toma de esa decisión. Por supuesto que dicha decisión no se 
entenderá como perfecta, pero debería cubrir lo mayor posible la necesidad 




Aquí se realiza un análisis heurístico de la solución a la problemática por la cual se 
dio origen al proyecto, se deben enfocar la estructura de los elementos, documentar 
la solución del proyecto y en lo mayor posible disminuir las falencias que se pueden 
generar en el transcurso de la realización de dicha solución. De esta fase dependerá 
que todo el proyecto tenga éxito por ello debe realizarse lo mejor posible y tomando 
en cuenta los detalles mínimos, ya que desde que se finaliza esta fase, al pasar a 
la siguiente no habrá un punto de retorno fácil.  Lo que se recomienda aquí es 
elaborar tentativos de la solución para la estructura, donde se irán mejorando las 
iteraciones en un orden respectivo apuntando siempre a lograr el producto final. 
Se deben tomar en cuenta las casuísticas que serán usadas en momentos críticos 
que se lograron identificar en la fase inicial. Además de todo se debe identificar los 
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Se trata de lograr elaborar los fragmentos que serán acoplados luego para tener 
como resultado el producto final, estas elaboraciones se realizarán en iteraciones.  
Aquí es donde se deben de generar todos los elementos necesarios para lograr 
tener los fragmentos del producto y aquellos elementos que nos hayan generado, 
se deben generar urgentemente, para pasar a realizarse las pruebas de simulación 
donde se verá si el producto cumple con las exigencias requeridas, en caso de no 
cumplir con los requisitos se establece el plan de contingencia que es volver a cierto 
punto y realizar las modificaciones a esta versión del producto. (Martínez y Martínez, 
2015) 
Transición 
Aquí es donde se le entrega la versión que fue sometida a pruebas al cliente, para 
que este pase a realizar sus propias pruebas, si fuera el caso de que presentara 
anomalías, el producto es llevado a modificaciones y cambio de versión, así mismo 
se va realizando la documentación necesaria, se realizan además las 
configuraciones básicas y se pasa a dar uso al producto. (Martínez y Martínez, 
2015). 
 
METODOLOGIA XP (EXTREME PROGRAMMING) 
Se trata de un método desarrollo de aplicativos informáticos que se acoplan de 
manera eficiente cuando la cantidad de individuos del equipo no es grande, 
permitiendo así elaborar sistemas que tienen a ser cambiantes en sus 
requerimientos. En comparación con otros métodos de desarrollo, esta metodología 
asume las modificaciones en los requerimientos del producto naturalmente, que es 
lo que suele darse en algún punto del proyecto. Se enfoca principalmente en 
elaborar el producto cuando es solicitada y necesitaba, es decir justo cuando s 
precisamente necesario, impartiendo al grupo de trabajo a cumplir con estos 
cambios que se dan durante la elaboración del mismo. Todo funciona ya que fue 
diseñado concentrándose en el cambio o cambios que se pueden dar por parte del 
cliente en cualquier momento del ciclo de desarrollo, sin afectar en grandes montos 
el costo. (Calabria Rojas, 2015, p .45). 
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Ciclo de vida de XP 
 
Metodología SCRUM 
Se trata de una de las metodologías de gestión de software más mencionadas. 
Soporta diversos cambios en los requerimientos, maneja interactividad, esta creado 
de manera que ofrezca valores para poder agilizar las actividades en la creación del 
producto. Por ello tiene la capacidad de brindar una clara interacción entre los 




















Flujo de Scrum para un sprint. 
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Los procesos de Scrum abordan las actividades específicas y el flujo de un proyecto 
de Scrum. En total hay diecinueve procesos fundamentales de Scrum que aplican 
a todos los proyectos. (SCRUMstudy, 2017, p. 16) 
Tabla 03 
Fase Procesos fundamentales de Scrum 
Inicio 
1. Crear la visión del proyecto 
2. Identificar al Scrum Master y Stakeholder(s)  
3. Formar Equipos Scrum 
4. Desarrollar épica(s) 
5. Crear el Backlog Priorizado del Producto 
6. Realizar la planificación de lanzamiento 
Planificación y estimación 
7. Crear historias de usuario 
8. Estimar historias de usuario 
9. Comprometer historias de usuario 
10. Identificar tareas 
11. Estimar tareas 
12. Crear el Sprint Backlog 
Implementación 
13. Crear entregables 
14. Realizar Daily Standup 
15. Refinar el Backlog Priorizado del Producto 
Revisión y retrospectiva 16. Demostrar y validar el sprint 
17. Retrospectiva del sprint 
Lanzamiento 18. Enviar entregables 
19. Retrospectiva del proyecto 
Resumen de los procesos fundamentales de Scrum  
Fuente: (SCRUMstudy, 2017, p. 16). 
Principios de SCRUM 
Scrum tiene pautas esenciales que se aplican durante su implementación, dichas 
pautas son denominadas “principios”, los cuales son necesarios para implantar el 
framework de Scrum, para realizarlo correctamente se debe implementar de forma 
obligatoria en cada uno de los proyectos de Scrum. Scrum tiene principios en cuales 
se rige, los cuales se aprecian en la siguiente figura. (SCRUMstudy, 2017, p. 9) 
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Principios de Scrum. 
 
 
Beneficios de la colaboración en los proyectos Scrum 
El Manifiesto Ágil hace énfasis en la “colaboración con el cliente sobre negociación 
contractual”. Por lo tanto, el framework de Scrum adopta un enfoque donde los 
miembros del equipo principal de Scrum (el Product Owner, el Scrum Master y el 
Equipo Scrum) colaboran entre sí y con los stakeholders para crear los entregables 
que proporcionan el mayor valor posible para el cliente. Esta colaboración se 
produce durante todo el proyecto. Scrum es un modelo ágil caracterizado por: 
Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y 
ejecución completa del producto”. (SCRUMstudy, 2017, p. 31). 
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Beneficios de la colaboración en proyectos Scrum. 
 
Sprint 
“Un sprint es una iteración con un time-box de una a seis semanas de duración 
durante el cual el Scrum Master guía, facilita y protege al Equipo Scrum de 
impedimentos tanto internos como externos durante el proceso de Crear 
entregables. Esto ayuda a evitar una expansión de la visión más allá de su objetivo 
original, lo que podría afectar la meta del sprint. Durante este tiempo, el equipo 
trabaja para convertir las necesidades del Backlog Priorizado del Producto en 
funcionalidades de productos fáciles de enviar. Para obtener los máximos 
beneficios de un proyecto Scrum, siempre se recomienda mantener el sprint dentro 
de un Time-box de cuatro semanas, a menos que existan proyectos con requisitos 
muy estables, en los que los sprints pueden extenderse hasta seis semanas” 
(SCRUMstudy, 2017, p. 36) 
 
Daily Stundup 
Se trata de una pequeña junta de los miembros del equipo que no debe sobrepasar 
el cuarto de hora. Aquí los integrantes del grupo de trabajo se juntan y presentar el 
informe sobre el avance de sus actividades con el fin de que se expresen en sus 
falencias y obstáculos que puedan haber tenido, logrando así que algún otro 
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miembro pueda observar atentamente y quizás dar apoyo en la solución. Esta junta 
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Es poco flexible a los 
cambios 
Enfocado en prueba y 
error para realizar un 
aplicativo con 
funcionalidad óptima. 
Desarrollo de software 
iterativo incremental 
basado en prácticas 
agiles 
Orientado a proyectos 
medianos y grandes 
Orientada hacia quien 
produce y usa el 
software 
Orientado a proyectos 
pequeños y medianos 
Pretende implementar 
las mejores prácticas 
en Ingeniería de 
Software 
Reduce el coste del 
cambio en todas las 
etapas del ciclo de vida 
del sistema 
Se centró en la mejora 
continua, teniendo 
siempre un producto al 
final de cada Sprint 
Se caracteriza por ser 
una metodología 
iterativo e incremental 
Los requisitos pueden 
cambiar durante el ciclo 
de vida 
Los requisitos pueden 
cambiar y omitirse al 
iniciar un nuevo sprint 
Es poco flexible a los 
cambios 
Es una metodología 
basada en desarrollo 
iterativo de pequeñas 
partes 
Está totalmente 
aplicada a cambios 
internos y externos 
Comparación Metodologías RUP, XP, SCRUM 
Fuente: (Elaboración Propia ,2018). 
 
 
Después de realizar la consulta a tres expertos (Ver Anexo Nº 07), sobre que 
metodología debería aplicarse en el presente trabajo de investigación para la 
Clínica San Joaquín, se obtuvo los siguientes resultados (Ver Tabla Nº 05). 
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Nombres y Apellidos GRADO RUP XP SCRUM 
1 Bravo Baldeón, Percy Magister 11 10 18 
2 Johnson Romero, Guillermo  Magister 16 11 18 
3 Huarote Zegarra, Raúl Magister 13 13 17 
Resumen resultados evaluación expertos 
Fuente: (Elaboración propia, 2015). 
 
Conclusión 
En base a todo lo mencionado sobre las metodologías de desarrollo de software, 
sus fases, ventajas, y después de realizar la consulta a los expertos se llegó a la 
conclusión de que la metodología que mejor se acopla para el desarrollo del sistema 
del presente proyecto de investigación es SCRUM. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema Principal 
¿De qué manera influye un Sistema web para la Gestión de Pacientes en la 
Clínica San Joaquín? 
 
1.4.2. Problemas Específicos: 
¿De qué manera influye un Sistema web en el Porcentaje Historias Clínicas con 
errores en la de Gestión de Pacientes? 
 
¿De qué manera influye un Sistema web en el Porcentaje de Atención de citas en 
la Gestión de Pacientes? 
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Montes Hornos (2010)  
En los últimos tiempos las apariciones de actuales conocimientos en el mundo TI 
están brindando una actualización en el mundo ejecutivo. Estos cambios 
complementan las herramientas tecnológicas ofreciendo diversas maneras de 
mostrar los datos que son relevantes para la toma decisiones empresariales que 
contribuyen al desarrollo de una empresa. (p. 2).  
El presente trabajo de investigación será de vital importancia en el aspecto 
tecnológico por que permitirá a la clínica San Joaquín contar con un software que 
le permita agilizar sus procesos en la Gestión de Pacientes y a su vez estar a la 
vanguardia de la competencia actual del mercado que cada día ofrece a sus clientes 
servicios con mayor relación empresa – cliente mediante el uso de las tecnologías 
de información.  
 
Justificación Económica 
Castells Ballona (2010), 
La informática permite agregar dinamismo o permitió agregarlo desde ya hace 40 
años de la época actual, esto fue una reacción de causa efecto donde la causa 
fueron las necesidades que las finanzas en las empresas necesitaban y el efecto 
fue el desarrollo de las soluciones tecnológicas que se centraban en apoyar las 
transacciones del flujo de trabajo. (p. 120). 
El presente trabajo de investigación tiene como sustento económico dos aspectos 
importantes, en primera instancia, si consideramos que una jornada en la clínica 
San Joaquín promedia 46 pacientes (46 atenciones respectivamente) y 
consideramos una pérdida promedio de 3 horas diarias debido a deficiencias en el 
ingreso de datos de los pacientes en las atenciones y considerando que un 
profesional de la salud de alta especialización gana en promedio S/ 35 soles la hora, 
tendremos una pérdida aproximada de  40,000.00 soles en un año por tiempos 
muertos en pagos a médicos, a ello hay que agregarle los costos asociados a los 
otros técnicos de la salud que sin ser médicos intervienen en la atención de un 
paciente, los costos de mantenimiento, operativos y administrativos de la Clínica, 
etc.; y en segundo instancia permitirá a la alta directiva mediante reportes 
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estadísticos, seguir proyectándose a nuevas inversiones en puntos clave de los 




Montes Terrones (2015, p. 21) Las evoluciones de las tecnologías informáticas han 
debido de darse ya que el mercado lo solicitaba, ese cambio notorio se mostró en 
las instituciones de carácter público incluso también en las de fin privado ya que les 
permitió automatizar y optimizar los procesos internos de dichas organizaciones. 
El presente trabajo de investigación será de gran importancia institucional, ya que, 
al contar con tecnologías de información en la clínica San Joaquín no solo tendrá 
una mejor imagen ante sus clientes, sino también antes sus competidores, sumado 
a ello esto le permitirá mejorar la calidad del servicio ofrecido y por ende las 




Zambrano Contreras (2011) 
El generar facilidades a los clientes que contratan los servicios de un proveedor de 
TI, ya sea utilizando reportes o por medio de gráficos que se deben reflejar en 
consultas o indicadores que serán de gran ayuda sobre todo y esencialmente las 
decisiones que debe tomar la dirección de la empresa. (p. 4). 
Se presenta que sobre las Historias Clínicas que contienen tanto la información 
básica de los pacientes como la información de toda la evaluación realizada, de 
esta manera se podrá consultar de manera efectiva historias clínicas de fechas 
pasadas en un lapso corto de tiempo simplificando así las demoras pasadas en la 
búsqueda de archivos manuales. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
HE: El Sistema Web influye en la Gestión de Pacientes en la clínica San Joaquín. 
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H0: El Sistema Web no influye en la Gestión de Pacientes en la clínica San Joaquín. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
HE1: El Sistema Web disminuye en el Porcentaje de Historias Clínicas con errores 
en la Gestión de Pacientes. 
H01: El Sistema Web no disminuye el Porcentaje de Historias Clínicas con errores 
en la Gestión de Pacientes 
HE2: El Sistema Web aumenta el Porcentaje de Atención de citas en la Gestión de 
Pacientes.  





- Determinar la influencia de un Sistema web para la Gestión de pacientes en la 
clínica San Joaquín. 
 
Objetivos Específicos: 
- Determinar si un Sistema web para la Gestión de Pacientes disminuye el 
porcentaje de Historias Clínicas con errores en la Gestión de Pacientes  
- Determinar si un Sistema web para le Gestión de Pacientes aumenta el Porcentaje 
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2.1. Tipo de investigación, Diseño de investigación 
Método de investigación  
Hernández, Fernandez y Baptista (2014), 
La metodología de tipo hipótesis deductiva está basada en varios elementos que 
deben seguirse en un orden jerárquico como lo son: apreciar bien el tema físico que 
será objeto de estudio, elaborar concienzudamente la situación o solución hipotética 
que dará sentido al suceso al tema de estudio. Encontrar los resultados o ideas 
fundamentales que se pueden intuir de la hipótesis para luego realizar las pruebas 
que constataran la veracidad de los resultados. 
Para realizar el actual trabajo de estudio que se tiene como objetivo en este trabajo 
se usó el método hipotético deductivo ya que, en base a las hipótesis, se hicieron 
deducciones para determinar la afirmación no falsedad de los enunciados. 
 
Tipo de investigación 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), define que se establece para 
identificar las casuísticas y las situaciones previas a dichas causas se deben 
plantear factibles razones de utilidad que permitirán en primera instancia realizar la 
evaluación para luego tener una comparación que permita su vez el manejo de 
interpretaciones y lograr así acentuar sucesos que se llevaran a cabo con el fin de 
acabar en una respuesta sustentada correctamente. Esta categoría o tipificación es 
idealmente formada para aplicarla en estudios de índole en tecnologías de 
información por lo que es indudablemente justificable la aplicación en este contexto. 
(p.42). 
Es aplicada porque utilizamos aquellos resultados de aprendizaje adquiridos en 
anteriores escenarios para brindar mejoras en un ámbito social además se dice que 
tiene carácter transversal porque medimos los resultados en un tiempo 
determinado.  
Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), define que Experimental, porque 
la referencia de la investigación tomará una guía enfocada al plan y la estrategia 
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con lo cual se logra traer información deseada, entonces, la investigación 
experimental es aquella ocasión donde permite tener un control referencial y a su 
vez se puede también hacer modificaciones intencionales a una o muchas variables 
independientes con el fin de evaluar la manera en que son variados los resultados 
debido a dichas modificaciones. (p.120). 
El diseño de este estudio es pre experimental. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Definición Conceptual 
Variable independiente: sistema web 




Se define como sistemas web cuando los aplicativos informáticos utilizan páginas 
web, las cuales son archivos de texto que tienen un formato estándar denominado 
HTML. Los archivos también conocidos como ficheros se alojan en una 
computadora de gran capacidad conocidas como servidores web, a los cuales se 
logra acceder utilizando protocolos de internet como por ejemplo el protocolo HTTP, 
el protocolo más conocido usado en la internet. Para poder navegar por cualquier 
sistema web en cualquier dispositivo, se necesita usar un navegador web. (Berzal 
Galiano, Cortijo Bon y Cubero Talavera 2016, p. 16.) 
 
Variable dependiente 
Gestión de Pacientes 
Samanes Rojas (2009, p. 109) sostiene que la Gestión de Pacientes es un conjunto 
de actividades que permite un manejo organizado de la información, control y 
seguimiento de los pacientes dentro de un centro de salud. Este proceso comprende 
el control continuo de estos, de manera que dicha actividad no salga de las 
expectativas de ser un proceso eficaz. 
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2.2.2. Definición operacional:  
Variable independiente  
Sistema web: Esta variable brindara al cliente opciones de reportes y estadísticas 
basadas en análisis estratégicamente elaboradas cumpliendo así con los 
indicadores que manejan en la clínica, con el fin de que la dirección pueda tener un 
mejor control de las transacciones que se ejecutan en el enfoque del negocio. 
 
Variable dependiente 
Gestión de pacientes: Establece en primera instancia la facilidad del análisis de 
los indicadores que han sido enfocados en el proceso de gestión de paciente, 
partiendo firmemente en que los principales agentes son las historias clínicas. Las 
que serán vaciadas en el programa estadístico IBM SPSS.  
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Se define como sistemas web cuando los 
aplicativos informáticos utilizan páginas 
web, las cuales son archivos de texto que 
tienen un formato estándar denominado 
HTML. (Berzal Galiano, Cortijo Bon y 
Cubero Talavera 2016, p. 16.) 
Esta variable brindara al cliente opciones de 
reportes y estadísticas basadas en análisis 
estratégicamente elaboradas cumpliendo así 
con los indicadores que manejan en la clínica, 
con el fin de que la dirección pueda tener un 
mejor control de las transacciones que se 







Samanes Rojas (2009, p. 109) sostiene 
que la Gestión de Pacientes es un 
conjunto de actividades que permite un 
manejo organizado de la información, 
control y seguimiento de los pacientes 
dentro de un centro de salud.  
Establece en primera instancia la facilidad del 
análisis de los indicadores que han sido 
enfocados en el proceso de gestión de 
paciente, partiendo firmemente en que los 
principales agentes son las historias clínicas. 
Las que serán vaciadas en el programa 










I2= Porcentaje de 
Atención de citas 
Operacionalización de Variables 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Se evaluará la 
cantidad de 
historias clínicas 













% Historias Clinicas con errores =
HC con errores
Total HC 
∗ 100        
Dónde: 
HC: Historia clínica 
Total HC: Historias Clínicas de la cantidad de citas de pacientes 






Se evaluará la 
cantidad de 
atención de citas 
en porcentaje 
respecto de  la 









% Atencion de citas =
N°Atencion de citas




Indicadores de Variable Dependiente: Gestión de Pacientes 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
2.3. Población, Muestra y Muestreo 
Población 
(Vargas Sabadías 2015), Se le conoce así al general o al grupo que contiene los 
objetos que serán analizados en un estudio de carácter investigativo. Se debe tener 
en cuenta que uno de los objetos al igual que los otros que conforman la población 
será definido como unidad estadística.  
 
Aquellos individuos necesariamente no siempre serán, sino que podrían también 
ser cualquier objeto. Mencionar también que aquello objetos no necesariamente 
son complejos, por ejemplo, televisores, muebles, niñas incluso a nivel grupal 
siendo así jaurías, enjambres, etc. (p. 34). 
La investigación se realizará en la clínica San Joaquín SAC ubicada en Zarate; la 
población se encuentra conformada por un total de 1349 historias clínicas. 
 
Tabla 08 
Población de historias clínicas y pacientes 
Fuente: Área de gestión de la Clínica San Joaquín, 2018 
 
Muestra:  
Di Rienzo Balvín (2008), Lo que usualmente se presenta es que es muy difícil o casi 
imposible lograr analizar dentro del estudio la totalidad de la población, entonces se 
recomienda realizar el análisis del estudio a un subconjunto reducido de dicha 
población que será mucho más fácil y tomará menos tiempo aplicar el estudio a 
este subconjunto del total. (p. 02). 
 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014), Se trata en si en subdividir el total y tomar 
una de esas divisiones. Se debe entender que esa cantidad que se tomó 
representara las cualidades de la cantidad en general. Se tiene bien entendido que 
INDICADOR CANTIDAD DE POBLACIÓN 
Porcentaje de atención de citas 1349 citas 
Porcentaje de Historias Clínicas con 
errores 
1349 Historias clínicas 
registradas 
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en muy pocas ocasiones se puede dar o hacer un estudio del total general de 
elementos, por lo cual se realiza esta división del total y se comprende que ese 
nuevo subgrupo representa al total. (p. 175). 
 
Fernández y Merino (2007), 
Debido a que usualmente es casi imposible acceder a un estudio de toda la 
población por factores que afectan la economía o por falta de materiales, se trabaja 






















n: Tamaño de muestra 
N (población): tamaño de la población 
Z= Intervalo de confianza 
p= Porción o frecuencia esperada 
q=Complemento de “p” (q=1-p) 
E= Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 
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ITEM Descripción % Valor 
N  Tamaño de población - 1349 
Z Valor de Z 95 1,96 
p Proporción de éxito 50 0,5 
q Proporción de fracaso 50 0,5 
E Error Permisible  5% 0.05 
N Tamaño de la muestra - 300 
Tamaño de la muestra 








El tamaño de la muestra es de 300 citas registradas y de 300 historias clínicas, 
cantidades que tendremos como base en este estudio. 
Muestreo 
Onuaa Marshal (2011), hace referencia que se trata de tomar una parte del total 
congruente de elementos donde se tratara de enfocar en que esa parte tomada 
represente correctamente el total del cual se tomó. (p. 02). 
 
Grande Abascal (2015), en otra perspectiva refiere que realizar muestreos 
probabilísticos para un estudio, es sumamente confiable debido a que el costo y la 
complejidad se reduce y ofrece la posibilidad de obtener resultados confiables. (p. 
69). 
Para este estudio de investigación se usara el recomendado muestreo 
probabilístico estratificado simple, lo que dejara realizar al responsable de la 
investigación métodos útiles que serán factores claves cuando se quiere obtener 
beneficios de estudio. 
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Hernández, Fernandez y Baptista (2014), 
Se trata de la vía estadística donde se analiza n elemento del total de elementos y 
se procura mantener evidencia del comportamiento que tiene dicho o dichos 
elementos en una antes y en un después. Se trata de un subgrupo del total de 
elementos que fueron clasificados en grupos y se entiende deben actuar de similar 
manera homologa en comparación de un elemento a analizar. 
 
En el presente estudio trabajaremos por asignación proporcional a los días del Mes 
de Junio del año 2018. 
Entonces tenemos: (Muestra total * Población día laborado) / Población total) = % 
de muestra estrato 
De la siguiente manera para cada día (Estrato) como se puede apreciar en la tabla 
N° 10 y en la tabla N° 11:   
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Muestra de historias clínicas por día  
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Muestra de citas por día  
Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Yuri Urbano (2006), En los escenarios de investigación aplicada por profesionales, 
la definición de los métodos de toma de datos se refiere a invocar formas de 
proceder, que permitirán generar resultados de gran confiabilidad para el 
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1 Johonson Romero Guillermo Magister 6 6 
2 Huarote Zegarra Raúl Magister 6 6 
3 Villegas Flores Ivan Magister 6 6 
Total: 100 % 100 % 
Resumen de juicio de expertos para el instrumento 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
 
Según la Tabla N°12, se realizó la validez de recolección de datos a través de juicio 
de expertos donde se estableció seis ítems para que los expertos respondieran (Ver 
Anexo 10 y 13). Obteniendo como resultado para el porcentaje de atención de citas 
100% y para el porcentaje de Historias Clínicas con errores 100% lo cual indica que 
el instrumento de medición a utilizar es aceptable. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Este proceso consta esencialmente de manipular los datos obtenidos utilizando 
métodos constituidos o técnicas aplicadas a la investigación que permitan al 
investigador evaluar correctamente los resultados que conllevaran a una conclusión 
idónea. (Naghi Polga, 2000, p. 281) 
Se utilizará el método estadístico para el análisis de los datos. 
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Se menciona que:  
 
La investigación se inició en primer lugar obteniendo la cantidad de historias clínicas 
con errores y la cantidad de citas atendidas de una muestra de 300 historias clínicas 
y 300 citas registradas en la clínica San Joaquín – Zarate. Mediante una ficha se 
fue llenando las cantidades por cada día laborado en el mes de junio. Luego se 
pasó a extraer los tantos porcientos previamente ingresando los datos en exceles. 
 
Finalmente, los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS 
versión 20.0 en español, que permitió obtener los resultados relacionado al estudio, 
las cuales han sido presentados a través de tablas y gráficos con su respectiva 
interpretación en base a los objetivos e hipótesis proyectada en la presente 
investigación.  
Las contrastaciones de la hipótesis general y las específicas se realizaron teniendo 
en cuenta la naturaleza de las variables y los datos ordinales para establecer su 
relación. Asimismo, se aplicó para cada variable la prueba estadística de Pearson. 
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Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indicaron que se define como 
confiabilidad de los instrumentos cuando el nivel obtenido en un antes y un después 
no tiende a una variación significativa ya que se supone los datos deberían tener 
los comportamientos similares. 
 
Método de test retest 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), aquí se define que en este paso 
al instrumente de medición se debe aplicar una o muchas más veces según sea 
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Coeficiente de correlación de Personas 
 
Como se muestra la figura 9 donde: 
Pxy= Coeficiente de correlación de Pearson de la población 
Rxy= Coeficiente de correlación de Pearson Muestra 
0xy= Sxy= covarianza de x e y 
0x= Sx= Desviación típica de la variable x 




Nivel de Confiabilidad 
 Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para el indicador Porcentaje de historias clínicas con errores, en la tabla N° 14 se 
realizó el índice de correlación de Pearson utilizando el software estadístico SPSS. 
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Correlación de Pearson 1 ,936** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 25 25 
ReTest_Porcentaje_Historia
s_clinicas_con_errores 
Correlación de Pearson ,936** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 25 25 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Confiabilidad de indicador 1 – Porcentaje de historias clínicas con errores 
Fuente: (SPSS, 2018) 
 
Como se puede observar  en la tabla N° 14, el Test y Re Test tiene una correlación 
de Pearson de 0,936 la cual se asemeja a 1, entonces se concluye que para nuestro 
instrumento del indicador porcentaje de historias clínicas con errores la 
confiabilidad es 94%.  
Para el indicador Porcentaje de historias clínicas con errores, en la tabla N° 15 se 











Correlación de Pearson 1 ,982** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 31 31 
Re_test_Porcentaje_de_ate
ncion_de_citas 
Correlación de Pearson ,982** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 31 31 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Confiabilidad de indicador 2 – Porcentaje de atención de citas 
Fuente: (SPSS, 2018) 
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Como se aprecia en la tabla N° 15, el Test y Re Test tiene una correlación de 
Pearson de 0,982 la cual se asemeja a 1, entonces se concluye que para nuestro 
instrumento del indicador porcentaje de atención de citas la confiabilidad es 98%. 
 
Corroborando con tabla N° 13 de Nivel de Confiabilidad y apreciando los resultados 
de las tablas N° 14 y N° 15 donde la significancia resulto 94% y 98% 
respectivamente; podemos definir que los instrumentos son confiables. 
2.6. Aspectos éticos 
En la presente investigación se presenta información de la CLINICA SAN JOAQUIN, 
que fue brindada con la finalidad de buscar una herramienta informática que les 
ayude a mejorar la gestión de sus pacientes. Conforme a ello la clínica brindo 
información necesaria y puntual para lograr los resultados de la presente 
investigación. 
III. RESULTADOS  
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En el presente capítulo se procede a detallar los resultados obtenidos respecto al 
trabajo de investigación realizado en su etapa de análisis de datos, haciendo uso 
de los indicadores observaremos si la implementación del sistema web de Gestión 
de Pacientes será favorable para la clínica San Joaquín. 
Como se describió la investigación es de tipo Pre – experimental considerando 
etapas de recolección de datos, donde el Sistema aún no está implementado y 
posteriormente se realizará Post –Test con el Sistema web de Gestión de Pacientes 
implementado. Finalmente se realizará una comparación entre ambos datos 
obtenidos en diferentes valores para su respectivo estudio. 
3.1. Indicador 1 – Porcentaje de historias clínicas con errores. 
Los resultados descriptivos se observan en la tabla N° 16 
 
 
Tabla N° 16 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre_Porcentaje_Historias_cl
inicas_con_errores 
25 0 44 19,64 13,316 
Post_Porcentaje_Historias_
clinicas_con_errores 
25 0 43 10,12 7,656 
N válido (según lista) 25     
Estadísticos descriptivos 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
 
En el caso del porcentaje de historias clínicas con errores en la gestión de 
pacientes, en el pre test la media tuvo un valor de 19,64%, y en el post test tuvo un 
valor de 10,12% mostrándose una disminución significativa. 
 
 
Podemos observar el escenario antes de implementar el sistema en la tabla N° 17 
y en la figura N°09 donde tenemos un 19,0% (57) de Historias Clínicas que 
presentaron algún tipo de error, y un 81,0% (243) que no presentaron error. 
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  Frecuencia Porcentaje 
No tiene error  243 81,0 
Si tiene error 57 19,0 
Total 300 100,0 
Frecuencia de Historias Clínicas con errores antes de implementar el sistema 























Porcentaje de Historias Clínicas con errores en la clínica san 
Joaquín antes de implementar el sistema 
 
Lugo de implementar el sistema se puede apreciar en la tabla N°18 y en la figura 
N° 10 que el 10,3% (31) de Historias Clínicas presentaron algún tipo de error, y un 
89,7% (269) no presentaron error. 
Tabla 18 
  Frecuencia Porcentaje 
No tiene error  269 89,7 
Si tiene error 31 10,3 








No tiene error Si tiene error
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Frecuencia de Historias Clínicas con errores después de implementar el sistema 























Porcentaje de Historias Clínicas con errores en la clínica san 
Joaquín después de implementar el sistema 
 
3.2. Indicador 2 – Porcentaje de atención de citas. 
Los resultados descriptivos se observan en la tabla N° 19  
Tabla N°19 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre_Porcentaje_de_atencio
n_de_citas 
25 71 100 82,96 9,253 
Post_Porcentaje_de_atenci
on_de_citas 
25 75 100 90,48 7,757 
N válido (según lista) 25     
Estadísticos descriptivos 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
 
Se puede apreciar que respecto al porcentaje de atención de citas en la gestión de 
pacientes, se obtuvo una media de 82,96%, mientras que en el post test se obtuvo 
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Podemos observar el escenario antes de implementar el sistema en la tabla N° 20 
y en la figura N°11 donde tenemos un 83,0% (249) de Atención de citas, y un 17,0% 
(51) de citas de pacientes que no finalizaron su atención. 
 
Tabla 20 
  Frecuencia Porcentaje 
Si se atendió 249 83,0 
No se atendió 51 17,0 
Total 300 100 
Frecuencia de atención de citas antes de implementar el sistema 























Porcentaje de atención de citas en la clínica san Joaquín antes de 
implementar el sistema 
 
Lugo de implementar el sistema se puede apreciar en la tabla N°21 y en la figura 
N° 12 que el 90,7 (272) de citas logrando atenderse, y un 9,3% (28) de citas de 
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  Frecuencia Porcentaje 
Si se atendió 272 90,7 
No se atendió 28 9,3 
Total 300 100 
Frecuencia de atención de citas después de implementar el sistema 
























Porcentaje de atención de citas en la clínica san Joaquín después 
de implementar el sistema 
 
3.3. Análisis inferencial. 
Prueba de normalidad 
Al realizar la prueba de normalidad a los indicadores Porcentaje de historias clínicas 
con errores y Porcentaje de atención de citas, debido a que la muestra está dividida 
en 25 estratos, se aplicó el método shapiro wilk. La prueba fue hecha ingresando 
valores de cada uno de los indicadores al software de estadística IBM SPSS 
Statistics, con lo cual se obtuvo un nivel de confiabilidad del 95%, tomando en 
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Significancia < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Significancia ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Significancia: P-valor o nivel crítico del contraste. 
Se obtuvo los siguientes valores: 
3.3.1. Indicador 1: Porcentaje de historias clínicas con errores 
Tabla 22 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre_Porcentaje_Historias_cli
nicas_con_errores 
0,943 25 0,169 
Post_Porcentaje_Historias_c
linicas_con_errores 
0,892 25 0,012 
Prueba de Normalidad - Porcentaje de Historias clínicas con errores 
Fuente: (SPSS, 2018) 
 
Como se puede apreciar en la Tabla N° 22 los resultados de las pruebas de shapiro 
wilk indican que el Sig. del porcentaje de historias clínicas con errores en el Pre-
Test fue de 0.169, siendo de esta manera mayor a 0.05, entonces, el porcentaje de 
historias clínicas con errores se distribuye normalmente. Por otro lado, los 
resultados de la prueba del Post-Test indican que el Sig. del porcentaje de historias 
clínicas con errores fue de 0.012, cuyo valor es menor que 0.05, por lo que el 
porcentaje de historias clínicas con errores en el post test no se distribuye 
normalmente. Por lo cual se define que la distribución es normal en el pretest y no 
normal en el postest cómo se puede apreciar en las Figuras 13 y 14. 
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Gráfico de prueba de normalidad de porcentaje Historias Clínicas con 
errores en la clínica san Joaquín antes de implementar el sistema 
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Gráfico de prueba de normalidad de porcentaje Historias Clínicas con 
errores en la clínica san Joaquín después de implementar el sistema 
 
3.3.2. Indicador 2: Porcentaje de atención de citas 
Tabla 23 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre_Porcentaje_de_atencio
n_de_citas 
0,895 25 0,014 
Post_Porcentaje_de_atencio
n_de_citas 
0,889 25 0,011 
Prueba de Normalidad - Porcentaje de Atención de citas 
Fuente: (SPSS, 2018) 
Como se puede apreciar en la Tabla N° 23 los resultados de las pruebasde shapiro 
wilk indican que el Sig. del porcentaje de atención de citas en el Pre-Test fue de 
0.014 siendo de esta manera menor a 0,05; entonces, el porcentaje de atención de 
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citas no se distribuye normalmente. De similar manera los resultados de la prueba 
del Post-Test indican que el Sig. del porcentaje de atención de citas fue de 0.011; 
cuyo valor es menor que 0.05, por lo que el porcentaje de atención de citas en el 
post test no se distribuye normalmente. Por lo cual se confirma la distribución no 
























Gráfico de prueba de normalidad de atención de citas en la clínica san 
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Gráfico de prueba de normalidad de atención de citas en la clínica san 
Joaquín después de implementar el sistema 
 
3.4. Prueba de Hipótesis. 
Indicador 1: Porcentaje de errores en las historias clínicas 
Hipótesis estadísticas 
Definiciones de Variables: 
Va1: Porcentaje de Historias Clínicas con errores antes de usar el Sistema Web 
para la gestión de pacientes en la clínica San Joaquín. 
Va2: Porcentaje de Historias Clínicas con errores después de usar el Sistema 
Web para la gestión de pacientes en la clínica San Joaquín. 
 
HA1: El Sistema Web disminuye el Porcentaje de Historias Clínicas con errores 
en la Gestión de Pacientes. 
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HE1: Va1 > Va2 
El indicador con el sistema web implementado es mejor que el indicador sin el 
sistema web implementado. 
 
H01: El Sistema Web no disminuye el Porcentaje de Historias Clínicas con errores 
en la Gestión de Pacientes 
 
H01: Va1 < Va2 
El indicador sin el sistema web implementado es mejor que el indicador con el 
sistema web implementado. 
 
En la figura 16, se puede apreciar el comparativo de porcentaje de historias 






















Comparativo Pre test y Post test del indicador porcentaje de errores 
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Se concluye de la figura 17 que existe una disminución en el porcentaje de historias 
clínicas con errores de 19,0% a 10,3%. 
Para la prueba de contraste de hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon, ya que 
los datos obtenidos durante la investigación (Pre Test y Post Test) no están 
distribuidos normalmente. El valor del T contraste se puede apreciar en la tabla N° 
23: 
Tabla 23 
Estadísticos de contrastea 
 Pre_Porcentaje_Historias_clinicas_con_errores - 
Post_Porcentaje_Historias_clinicas_con_errores 
Z -3,184b 
Sig. asintót. (bilateral) ,001 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
Prueba wilcoxon para porcentaje de Historias Clínicas con errores  




Entonces debido a que el Sig. vale 0,001 y es menor a 0,05; por lo tanto, se deniega 
la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de confianza. 
Entonces, el sistema web si disminuye el porcentaje de historias clínicas con errores 
en la gestión de pacientes. 
 
Indicador 2: Porcentaje de atención de citas 
Hipótesis estadísticas 
Definiciones de Variables: 
Vb1: Porcentaje de atención de citas antes de usar el Sistema Web para la 
gestión de pacientes en la clínica San Joaquín. 
Vb2: Porcentaje de atención de citas después de usar el Sistema Web para la 
gestión de pacientes en la clínica San Joaquín. 
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HA2: El Sistema Web aumenta el Porcentaje de Atención de citas en la Gestión 
de Pacientes. 
 
HE1: Vb1 < Vb2 
El indicador con el sistema web implementado es mejor que el indicador sin el 
sistema web implementado. 
 
H02: El Sistema Web no aumenta el Porcentaje de Atención de citas en la 
Gestión de Pacientes 
 
H01: Vb1 > Vb2 
El indicador sin el sistema web implementado es mejor que el indicador con el 
sistema web implementado. 
 
En la figura 17, se puede apreciar el comparativo de atención de citas antes y 
después de implementar el sistema. 
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Comparativo Pre test y Post test del indicador porcentaje de 
atención de citas 
 
Se concluye de la figura 17 que existe un aumento en el porcentaje de atención 
de citas de 83,0% a 90,7%. 
Para la prueba de contraste de hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon, ya que 
los datos obtenidos durante la investigación (Pre Test y Post Test) no están 
distribuidos normalmente. El valor del T contraste se puede apreciar en la tabla N° 
24: 
Tabla N° 24 
Estadísticos de contrastea 
 Pre_Porcentaje_de_atencion_de_citas - 
Post_Porcentaje_de_atencion_de_citas 
Z -3,186b 
Sig. asintót. (bilateral) ,001 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos positivos. 
 Prueba wilcoxon para porcentaje de Historias Clínicas con errores  
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Entonces debido a que el Sig. vale 0,01 y es menor a 0,05; por lo tanto, se deniega 
la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de confianza. 







En la presente investigación se tuvo como resultado que, con el sistema web 
implementado disminuyó el porcentaje de historias clínicas con errores en la gestión 
de pacientes de un 19,0% a un 10,3% lo que equivale a una disminución promedio 
de 8,7% asimismo, Dayana La rosa y Alexander Mendoza en su tesis titulada 
“Implementación de un sistema de información para la administración de pacientes 
de la clínica privada Clinife” obtuvieron una disminución en el porcentaje de 
historias clínicas con errores de un 16% a un 4%. 
 
Asimismo, en la presente investigación se tuvo como resultado que, con el sistema 
web implementado se incrementó el porcentaje de atención de citas en la gestión 
de pacientes de un 83,0% a un 90,7% lo que equivale a un incremento promedio 
de 7,7% asimismo, Dayana La rosa y Alexander Mendoza en su tesis titulada 
“Implementación de un sistema de información para la administración de pacientes 
de la clínica privada Clinife” obtuvieron un aumento en el porcentaje de atención de 
citas de pacientes de un 86% a un 98%. 
 
En la presente investigación, se mostró la importancia de un sistema web que 
brinda accesibilidad a los datos de los pacientes utilizando un sistema de 
información, asimismo, Nathaly Soledad Herrera Baldeón, en su tesis titulada 
“Construcción de una aplicación web para la gestión de citas, tratamientos y 
expediente médico de los pacientes del centro implantológico y de especialidades 
Dental Acces”. Restó la importancia de tener los registros de las atenciones 
digitalizados concediendo acceso a los profesionales de la entidad sanitaria para 
brindar una mejor atención. 
 
En la presente investigación se resaltó que el aplicativo web afecta de manera 
positiva para la gestión de pacientes de la clínica San Joaquín, aportando mejoras 
y valor agregado en  los servicios brindados en principio sustituyendo el uso de 
registros en papeles por el uso de registros electrónicos en un sistema web 
asimismo,   Katty Sue Sanchez Reyna en su tesis titulada “Recuperación de 
Historias clínicas electrónicas a partir de un repositorio digital usando una 
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arquitectura orientada a servicio” concluye que los principales beneficios de sustituir 
los registros físicos en las historias clínicas evitan dificultades como duplicidad de 
datos y asegura la integridad de la información obtenida en las pruebas, 
contribuyendo a brindar un mejor servicio a los pacientes. 
 
En la presente  investigación se  denota la importancia de llevar un control de 
registro de  los resultados de la atenciones  en las historias clínicas de los pacientes, 
todo ello en un sistema web que facilite la tarea, asimismo,  David Andrés Rivera 
Jarrin en sus tesis titulada “Diseño y desarrollo de un sistema para la gestión de 
información de pacientes de un consultorio oftalmológico” concluyo que en la 
oftalmología como campo de la medicina  requiere llevar un historial de las 
atenciones de las personas que son atendidas con su respectivo diagnóstico. 
 
En la presente  investigación se  resolvió que teniendo implementado un sistema 
de información en una entidad sanitaria, se ahorran tiempos en los procesos de las 
atenciones de las citas y de los registros de datos de las historias clínicas, 
asimismo,  David Baltazar Lozano Rodriguez en su tesis titulada “Influencia de la 
mejora de procesos y de la tecnología en la atención al paciente de consulta externa 
en la gestión de información en un hospital público” concluyo que el mejoramiento 
de los procesos en una entidad sanitaria permite una mejor calidad de atención al 
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Se concluye que el aplicativo web implementado afecta en la gestión de pacientes 
en la clínica San Joaquín optimiza las actividades en los procesos de atención de 
citas y de archivo de historias clínicas ya que, permitió disminuir el porcentaje de 
historias clínicas con errores, así mismo permitió aumentar el porcentaje de 
atención de citas. 
 
Se concluye que el sistema web implementado en la clínica San Joaquín, disminuye 
el porcentaje de historias clínicas con errores en un 8,7%, por lo tanto, se confirma 
que el sistema web disminuye el porcentaje de historias clínicas con errores. 
 
De igual manera, se finaliza en que el aplicativo web  implementado en la clínica 
San Joaquín, aumenta el porcentaje de atención de citas en un  7,7%, por lo tanto, 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTOS 




















P1: ¿De qué manera 
influencia un sistema web 
en la Gestión de Pacientes? 
O1: Determinar la  influencia 
de un Sistema web en la 
Gestión de pacientes en la 
clínica San Joaquín. 
H1: El 
Sistema Web 
influye en la 
Gestión de 
Pacientes en 




no influye en 
la gestión de 
pacientes en 
la clínica San 
Joaquín. 
 
X1=  Sistema 
web 
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P1: ¿De qué manera 
influencia un sistema web 
en el Porcentaje de 
Historias Clínicas con 
errores, en la  Gestión de 
Pacientes? 
O1: Determinar si un 
Sistema web para la 
Gestión de Pacientes 
disminuye el porcentaje de 
Historias Clínicas con 
















de Errores en 
las Historias 
Clínicas en la 
Gestión de 
Pacientes. 
Y1=  Gestión 
de pacientes 
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P2: ¿De qué manera 
influencia un sistema web 
en el Porcentaje de  
Atención de citas en la 
Gestión de Pacientes? 
O2:  Determinar si un 
Sistema web para la 
Gestión de Pacientes 
aumenta el Porcentaje de 
Atención de citas en la 
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ANEXO 02: Entrevista encargado de la Clínica  
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS 
Entrevistado: Quiroz Silva, Luz 
Cargo: Jefe de Enfermeras en Clínica San Joaquín - Zarate 
Fecha: 11-02-2018 
 
Entrevista dirigida a la responsable de la empresa Clínica San Joaquín 
La información recolectada en la entrevista será utilizada para el desarrollo del 
Sistema Web en beneficio para la Gestión de Pacientes en clínica San Joaquín - 
Zarate. Se ruega responder con claridad. 
 
1. Buenos días ¿Podría mencionarnos brevemente la actividad principal 
de la Clínica San Joaquín? 
Buenos días, en la clínica San Joaquín nos centramos en brindar una atención 
sanitaria de calidad hacia nuestros clientes que son en gran mayoría empresas 
reconocidas del entorno como lo son: HASBRO, INKA COLA, MOLITALIA, entre 
otros. Y nuestro principal servicio es la de evaluar a su personal en las distintas 
especialidades necesarias para así lograr emitir un CERTIFICADO DE SALUD 
ocupacional donde indicamos que tal trabajador paso satisfactoriamente los 
exámenes de atención sanitaria que se le realizaron y está en condiciones de 
ejercer la labor en el puesto que realiza en aquella empresa. Es necesario decir 
también que estos certificados de salud ocupacional al trabajador son exigidos por 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 
 
2. ¿Cuál podría ser una de las principales deficiencias que observa usted 
para el logro en la entrega de este servicio? 
Una de los principales obstáculos que hemos tenido para la emisión de los 
certificados de salud ocupacional es la capacidad de atención, esto es porque San 
Joaquín constantemente está en un proceso de expansión, por ello los clientes cada 
vez son más, tendiendo así, días en que los usuarios a atenderse en la clínica 
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muchas veces superan el número de pacientes que podemos atender en un día, 
agregando también que nos comprometemos con el cliente en entregar los 
certificados de salud ocupacional en un plazo no mayor de 48 horas, por lo tanto he 
estado invirtiendo en infraestructura, contratación y capacitación de nuevo 
personal, tecnologías de información, entre otros que atienden directamente a la 
necesidad de mejorar la Gestión de Pacientes. 
 
3. ¿Cómo es actualmente la Gestión de Pacientes en la Clínica San 
Joaquín? 
Todo comienza con el ofrecimiento del servicio que cuenta con capacitaciones 
realizadas directamente por el Gerente General hacia las empresas, luego de ello 
la empresa cliente si decide optar con el servicio coordina sobre los precios, 
cantidad de trabajadores a evaluar, fecha de atención y precios respectivo; luego 
envía un correo electrónico con un listado de usuarios a atender, al llegar a la clínica 
cada usuario se registra en recepción con las encargadas esto mediante la toma de 
datos en formatos impresos que tenemos y algunos formatos en Microsoft Excel 
para llevar un registro (si son muchos tienen que intervenir más enfermeras en la 
toma de datos para agilizar el proceso), luego de la toma de datos personales se 
envía los documentos a Triaje donde cada paciente tendrá una evaluación previa y 
posteriormente cada paciente pasara a realizarse las pruebas respectivas, según 
el tipo de pruebas que se realizará (según el puesto laboral que ejerza en su 
empresa). Los datos al final de la atención son llenados en los formatos y se envían 
para una auditoria de certificados para que el medico encargado de su aprobación 
para la creación y emisión del certificado de dicho trabajador, luego cada certificado 
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ANEXO 03: Diagrama del Proceso Actual 
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ANEXO 04: Diagrama del Proceso Propuesto 
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ANEXO 06: Formato de evaluación de expertos de la Metodología de 
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ANEXO 08: Formato de instrumento de recolección indicador 1 - Porcentaje 
de Historias Clínicas con errores 
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ANEXO 09: Formato de evaluación de expertos del instrumento de 
recolección de datos de indicador 1 - Porcentaje de Historias Clínicas con 
errores  
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ANEXO 10: Evaluación de expertos del instrumento de recolección de datos 
de indicador 1 - Porcentaje de Historias Clínicas con errores.
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ANEXO 11: Formato de instrumento de recolección indicador 2 - Porcentaje 
de atención de citas 
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ANEXO 12: Formato de evaluación de expertos del instrumento de 
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ANEXO 14: Pre test - Instrumento de recolección indicador 1 - Porcentaje de 
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ANEXO 15: Pre test - Instrumento de recolección indicador 2 - Porcentaje de 
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ANEXO 16: Post test - Instrumento de recolección indicador 1 - Porcentaje 
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ANEXO 17: Post test - Instrumento de recolección indicador 2 - Porcentaje 
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ANEXO 18: Población y muestra tomadas del mes de junio del 2018. 
 
 
Fuente: Área administrativa de la Clínica San Joaquín, 2018 
  
Indicador Elemento Población Muestra 
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PRESENTACIÓN 
El proyecto se enfoca en desarrollar un sistema web que permita al personal de la 
clínica San Joaquín optimizar las actividades involucradas en la gestión de 
pacientes. El sistema se desarrolló utilizando la metodología de desarrollo de 
software ágil SCRUM y se utilizó como lenguaje de programación Java Empresarial 
en la versión 6, para la base de datos se utilizó Mysql, el desarrollo de las interfaces 
está enfocado en el framework Primefaces en su versión 6.0, Para desplegar el 
sistema web se utilizó el servidor de aplicaciones Glassfish en su versión 4.0. 
El desarrollo del proyecto tuvo una duración aproximada de 4 meses desde la etapa 
de análisis, a través de la etapa de desarrollo y cierre del proyecto. 
Para la metodología SCRUM, a través de las reuniones con los usuarios, se definió 
5 Sprint donde el sprint 01 tiene seis historias de usuarios; el sprint 02 tiene cinco 
historias de usuario; el sprint 03 tiene tres historias de usuario; el sprint 04 tiene 
cuatro historias de usuario y el sprint 05 tiene cuatro historias de usuario. 
A continuación, se procede a detallar el desarrollo completo del sistema web para la 
gestión de pacientes en la Clínica San Joaquín. 
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
1. Introducción 
Este documento detalla la implementación de un sistema web utilizando la 
metodología de trabajo SCRUM en la clínica de salud ocupacional San 
Joaquín para la gestión de pacientes. 
Se detallará el ciclo del vida iterativo e incremental del software en el presente 
proyecto, los artefactos con los que se gestionan las tareas de adquisición, 
suministro, requisitos, monitoreo, seguimientos de avances, así también las 
responsabilidades y compromisos de los participantes en el proyecto. 
Propósito de este documento 
Facilitar la información de referencia a las personas implicadas en el 
desarrollo del software. 
Alcance 
El documento describe el plan de desarrollo para la implementar un sistema 
web para la gestión de pacientes en la clínica San Joaquín, el cual se estimó 
realizar en un periodo de 3 meses 
2. Descripción General de la Metodología 
Fundamentación 
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e 
incremental como SCRUM para la ejecución de este proyecto son las 
características del sistema que permiten desarrollar una base funcional 
mínima y sobre ella ir incrementando las funcionalidades o modificando el 
comportamiento. Entregas frecuentes y continuas al cliente de los módulos 
terminados, de forma que pueda disponer de una funcionalidad básica en un 
tiempo mínimo y a partir de ahí un incremento y mejora continua del sistema. 
Valores de trabajo 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados 
en el desarrollo del sistema web y que hacen posible que la metodología 
SCRUM tenga éxito son: 
➢ Autonomía del equipo 
➢ Respeto en el equipo 
➢ Responsabilidad y autodisciplina 
➢ Foco en tarea 
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➢ Información transparente y visible 
Personas y roles del proyecto 
En la Tabla N°01 se puede observar las personas que participan en el proyecto con 
sus respectivos roles. 
Tabla 01 
PERSONA CONTACTO CARGO ROL 
























Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
 
Responsabilidades del team de desarrollo 
Product Owner 
- Se enfoca en buscar obtener el mayor retorno de la inversión de las 
actividades de desarrollo. 
- Responsable de la visión del producto 
- Re-prioriza los requerimientos teniendo en cuenta los planes de lanzamiento. 
- Responsable de obtener respuestas de los programadores. 
- Acepta o rechaza cada entregable. 
- Decide si se da inicio a la siguiente iteración. 
Equipo de desarrollo 
➢ Debe integrarse por un equipo multidisciplinario (analistas, diseñadores, 
testers, etc). 
➢ Es autónomo en la toma de decisión de cómo implementar las 
funcionalidades. 
➢ Muy colaborativo 
➢ Una vez comenzado el proyecto se busca dentro de lo posible no dividir o 
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quitar elementos. 
➢ Diversas anécdotas establecen que los equipos de mayor éxito son aquellos 
equipos que se encuentran físicamente en el mismo cuarto. 
Scrum Master 
➢ Facilitador del proceso scrum. 
➢ Apoya en quitar obstáculos diversos 
➢ Promueve el uso de prácticas ingenieriles de desarrollo. 
 
Luego de sostenerse las reuniones con el product owner que en total llegaron a ser 
22, y en las cuales las cuales se obtuvieron las 22 historias de usuario que quedan 
como evidencia para el planteamiento correcto de los Requerimientos Funcionales 
(RF), conllevando así a una correcta elaboración del sistema web respecto de los 
requisitos del cliente. (Ver tablas N°: 02;03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;23) 
 
Tabla 02 
      




: Análisis y diseño de base de datos 
: Sistemas, Administradores, Doctores, 






 DESCRIPCION   
 ➢ Análisis del negocio 
➢ Diseño del modelo de la base de datos 
➢ Elaboración del modelo Conceptual, Lógico y Físico. 






 RESTRICCIONES   
 ➢ Capacidad de respuesta de las consultas no mayores a 1 
minuto. 
   
     
Historia de Usuario 01: Análisis y diseño de la base de datos 
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Tabla 03 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
 
: Ingresar al Sistema 










➢ El sistema web debe tener una página inicial de acceso que 
solicité las credenciales de Usuario y contraseña que le serán 






 RESTRICCIONES   
 ➢ Solo podrán ingresar aquellas personas que tengan un 
usuario y contraseña generados. 
➢ El contenido de los menús a mostrarse dependerá del perfil 
que tenga el usuario que intenta ingresar. 
➢ El tiempo de inactividad no será mayor a 5 minutos, luego de 
esto el sistema cerrará la sesión automáticamente. 
   
     
Historia de Usuario 02: Ingresar al Sistema 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
Tabla 04 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
: Mantenimiento de Usuarios 






 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema web debe permitir crear y posteriormente editar los 
datos de los usuarios.  
➢ El sistema web deber permitir deshabilitar usuarios. 
➢ La interfaz debe permitir buscar mediante el número de 
documento al trabajador del cual se quiere crear o modificar 
sus datos. 
➢ El campo de contraseña deberá estar oculto los caracteres 
mostrando solo asteriscos en su lugar 






 RESTRICCIONES   
 ➢ Un usuario de menor jerarquía no puede crear un usuario de 
mayor jerarquía, asimismo no puede eliminarlo. 
➢ El usuario no podrá eliminar su propio usuario 
   
     
Historia de Usuario 03: Mantenimiento de Usuarios 
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Tabla 05 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 







 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema web debe permitir crear y posteriormente editar los 
datos de las funcionalidades.  
➢ El sistema web deber permitir eliminar las funcionalidades de 
aquellos perfiles que según convenga ya no podrán acceder 






 RESTRICCIONES   
 ➢ Las funcionalidades deben almacenarse directamente en la 
base de datos. 
   
     
Historia de Usuario 04: Mantenimiento de Funcionalidades 




      
 Nombre de historia 
Usuarios 
: Mantenimiento de trabajadores 






 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema web debe permitir crear y posteriormente editar los 
datos de los trabajadores.  







 RESTRICCIONES   
 ➢ No se podrán crear un número de documento existente.  
➢ Los trabajadores deben ser mayores de edad 
   
     
Historia de Usuario 05: Mantenimiento de trabajadores 
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Tabla 07 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
: Mantenimiento de especialistas 






 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema web debe permitir crear y posteriormente editar los 
datos de los especialistas.  







 RESTRICCIONES   
 ➢ No se eliminarán los especialistas para llevar un histórico de 
los usuarios creados en total. 
   
     
Historia de Usuario 06: Mantenimiento de especialistas 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
Tabla 08 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
 
: Creación y modificación de pacientes 







 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema web debe permitir crear y posteriormente editar los 
datos básicos de los pacientes. 
➢ Al crear un paciente, se le crea también una cita y se le 
asignan sus respectivas atenciones. 
➢ Las atenciones que se le asignan a los pacientes dependerán 
del Tipo de Cita que están solicitando de la siguiente manera: 
- Tipo Cita “Administrativo” se le asignarán las atenciones: 
Psicología, Oftalmología y Medicina  
- Tipo Cita “Operario” se le asignarán las atenciones: 
Audiometría, Cardiología, Espirometría, Medicina, 
Laboratorio, Oftalmología, Psicología, Rayos X. 
➢ Los pacientes nuevos, se les creara su Historia clínica. 
➢ Se crea adicionalmente el certificado de la atención con su 
estado por defecto. 







 RESTRICCIONES   
 ➢ Los pacientes creados tendrán el estado de cita 
“Atendiéndose” 
➢ No se pueden crear pacientes con números de documentos 
que ya se encuentran registrados en la base de datos. 
➢ Los pacientes deben ser mayores de edad. 
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Historia de Usuario 07: Creación y modificación de pacientes 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
 
Tabla 09 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
: Mantenimiento de Pruebas 






 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema web debe permitir crear y posteriormente editar los 
datos básicos de los Pruebas. 







 RESTRICCIONES   
 
➢ Las pruebas deben agregarse correctamente a una única 
Especialidad. 
   
     
Historia de Usuario 08: Mantenimiento de Pruebas 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
 
Tabla 10 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
: Mantenimiento de Cuestionarios 






 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema web debe permitir crear y posteriormente editar los 
datos básicos de los Cuestionarios. 







 RESTRICCIONES   
 
➢ Los Cuestionarios deben agregarse correctamente a una 
única Especialidad. 
   
     
Historia de Usuario 09: Mantenimiento de Cuestionarios 
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Tabla 11 
      




: Registro de resultados de pruebas en 
las atenciones 









 ➢ El sistema web debe permitir registrar correctamente cada 
prueba que se le realiza al paciente según la atención de la 
especialidad en la que se esté atendiendo. 
➢ Los datos básicos del paciente del cual se están registrando 
los valores de sus pruebas deben estar en la parte superior 
para una mejor identificación. 







 RESTRICCIONES   
 
➢ Los resultados de las pruebas y de los cuestionarios deben 
almacenarse en tiempo real a la base de datos. 
   
     
Historia de Usuario 10: Registro de resultados de pruebas en las atenciones 




      
 Nombre de historia 
Usuarios 
: Modificación de Citas 






 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema web creará automáticamente la cita en la creación 
de paciente, posteriormente a esto, la cita puede ser 







 RESTRICCIONES   
 ➢ Cuando el paciente entra a atenderse a una especialidad, el 
especialista al enviar la confirmación de la atención, 
automáticamente el estado de la cita pasa a atendiéndose ( si 
el estado fuese otro previamente), con ello se impedirá que 
este paciente sea eliminado. 
   
     
Historia de Usuario 11: Modificación de Citas 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
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Tabla 13 
      




: Listado de pacientes con filtros 








 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema mostrará un listado de pacientes con opciones de 
filtro por documento, apellido, nombres, empresa. 
➢ Los listados para los enfermeros serán todos los pacientes 
existentes en la base de datos ordenados por fecha de cita 
descendentemente. 
➢ El listado para los especialistas será de todos los pacientes 






 RESTRICCIONES   
 
➢ Los  especialistas no pueden modificar datos básicos de los 
pacientes. 
   
     
Historia de Usuario 12: Listado de pacientes con filtros 
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Tabla 14 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
 
: Carga masiva pacientes 







 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema web debe permitir la carga masiva de pacientes 
por medio de un archivo Excel. 
➢ La carga masiva del Excel debe ofrecer la opción de 
descargar una plantilla la cual será llenada. 
➢ La plantilla de carga masiva debe tener indicaciones de 
llenado de los campos. 
➢ La carga masiva debe mostrar en pantalla un Log con los 
resultados de que la carga masiva fue exitosa o no. 
➢ En caso la carga masiva no haya terminado exitosamente, el 
Log debe mostrar el por qué no se logró ingresar la carga 
masiva e indicar la o las filas en las que se produjeron los 
inconvenientes con los detalles respectivos. 
➢ El sistema web debe permitir agregar el mismo archivo Excel 
de carga masiva que hubiera tenido errores y se corrigió sin 
problemas y terminando la carga masiva de aquellas filas que 
no se realizó la carga masiva. 
➢ Al crear un paciente, se le crea también una cita y se le 
asignan sus respectivas atenciones. 
➢ Las atenciones que se le asignan a los pacientes dependerán 
del Tipo de Cita que están solicitando de la siguiente manera: 
- Tipo Cita “Administrativo” se le asignarán las atenciones: 
Psicología, Oftalmología y Medicina  
- Tipo Cita “Operario” se le asignarán las atenciones: 
Audiometría, Cardiología, Espirometría, Medicina, 
Laboratorio, Oftalmología, Psicología, Rayos X. 
➢ Los pacientes nuevos, se les creara su Historia clínica. 
➢ Se crea adicionalmente el certificado de la atención con su 
estado por defecto. 







 RESTRICCIONES   
 ➢ Los pacientes creados tendrán el estado de cita “Reservado” 
➢ Los pacientes que no acudan a la cita y que no tengan una 
Historia clínica con alguna atención anterior, se eliminarán de 
la base de datos. 
➢ No se pueden crear pacientes con números de documentos 
que ya se encuentran registrados en la base de datos. 
➢ Los pacientes deben ser mayores de edad. 
➢ Por acuerdo, la carga masiva no contemplara datos de 
teléfonos, dirección y correo del paciente. Estos datos se 
actualizarán el día que el paciente acuda a la clínica para su 
atención. 
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Historia de Usuario 13: Carga masiva pacientes 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
 
Tabla 15 
      




: Generar PDF pacientes por 
especialidad 







 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema debe permitir generar un archivo PDF de cada 
atención que se haya realizado, dicho archivo contendrá 







 RESTRICCIONES   
 
➢ Debe permitir guardar el archivo las veces que se desee. 
   
     
Historia de Usuario 14: Generar PDF pacientes por especialidad 




      
 Nombre de historia 
Usuarios 
 
: Generar PDF Historia Clínica 









 ➢ El sistema debe permitir generar un archivo PDF de la última 
atención del paciente (la que se está realizando) permitiendo 







 RESTRICCIONES   
 
➢ El certificado del paciente tiene un acuerdo de entrega de 24 
horas. 
   
     
Historia de Usuario 15: Generar PDF Historia Clínica 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
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Tabla 17 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
 
: Reporte de pacientes 






 DESCRIPCION   
 ➢ El sistema debe permitir generar un reporte que constará de 
una tabla y una gráfica que, según un mes elegido, mostrará 







 RESTRICCIONES   
 
➢ Los días del mes que no trabajo la clínica, no se visualizarán 
en la tabla ni en la gráfica. 
   
     
Historia de Usuario 16: Reporte de pacientes 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
 
Tabla 18 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
 
: Reporte de Historias Clínicas 









 ➢ El sistema debe permitir generar un reporte que constará de 
una tabla y una gráfica que, según un mes elegido, mostrará 
la cantidad de Historias Clínicas conforme por cada día 






 RESTRICCIONES   
 
➢ Los días del mes que no trabajo la clínica, no se visualizarán 
en la tabla ni en la gráfica. 
   
     
Historia de Usuario 17: Reporte de Historias Clínicas 
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Tabla 19 
      




: Registro de auditoria de Historia 
Clínica 










 ➢ El sistema debe permitir mediante un usuario auditor, revisar 
la conformidad de los datos de los pacientes y de las pruebas 
realizadas en cada especialidad. Dependiendo de ello 
cambiara los estados de los certificados que se le emitirán a 
las empresas en las que trabajan los pacientes. 
➢ Si la auditoria da como resultado no conforme, se podrán 
revisar las observaciones que se enviarán por medio de un 






 RESTRICCIONES   
 
➢ El estado de la auditoria por default sería Pendiente hasta 
que pase a realizarse la auditoria. 
   
     
Historia de Usuario 18: Registro de auditoria de Historia Clínica 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
Tabla 20 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
 
: Eliminación de pacientes 










 ➢ El sistema debe permitir la eliminación de los pacientes que 
separaron una cita pero que no llegaron a atenderse en 





 RESTRICCIONES   
 ➢ Los pacientes solo podrán ser eliminados si: 
- No han tenido atenciones anteriores (alguna cita anterior 
ejecutada) 
- El estado de su cita actual es “Reservado” y no ha venido 
a su cita respectivamente. 
   
     
Historia de Usuario 19: Eliminación de pacientes 
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Tabla 21 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
 
: Mantenimiento de Empresas 









 ➢ El sistema web debe permitir crear y posteriormente editar los 
datos de las Empresas.  







 RESTRICCIONES   
 ➢ No se eliminarán las empresas para llevar un histórico de los 
usuarios creados en total. 
   
     
Historia de Usuario 20: Mantenimiento de empresas 
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Tabla 22 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
 
: Mantenimiento de tablas maestras 









 ➢ El sistema web debe permitir crear y posteriormente editar los 
datos de las tablas maestras.  




- Puesto Laboral 
- Rubro 
- Grado de Instrucción 
- Perfil 
- Sexo 
- Tipo Cita 
- Tipo Documento 
- Tipo Examen 
- Tipo Familiar 
- Tipo Teléfono 
- Tipo Archivo 
- Estado Antecedente 
- Estado Atención 
- Estado Certificado 
- Estado Cita 
- Estado Civil 
- Estado Historia clínica 
- Estado Paciente 
- Estado Pago Cita 
- Unidad Medida 
- Estado Usuario 







 RESTRICCIONES   
 ➢ Los contenidos de las tablas maestras deben definirse y al 
final del proyecto, ya no podrán eliminarse las ya creadas. 
Con lo cual solo permitirán agregar. 
   
     
Historia de Usuario 21: Mantenimiento de tablas maestras 
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Tabla 23 
      
 Nombre de historia 
Usuarios 
 
: Mantenimiento de tablas de Ubigeo 









 ➢ El sistema web debe permitir crear y posteriormente editar los 
datos de las tablas de Ubigeo. 
➢ El contenido de las tablas de Departamento, Provincia y 
Distrito deben ser las mismas que facilita en su portal el 
Instituto Nacional de estadística e informática (INEI)  
https://www.inei.gob.pe 
➢ Las otras tablas de ubigeo son las siguientes: 
- Lugar 
- Vía 







 RESTRICCIONES   
 ➢ Los contenidos de las tablas de Departamento, Provincia y 
Distrito son de edición específica para los de sistemas. 
   
     
Historia de Usuario 22: Mantenimiento de empresas 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
 
Matriz de Impacto 
Como se observa en la tabla N° 24, la matriz de impacto de prioridades donde se 
detalla las cantidades de Historias de usuarios según su prioridad. 
Tabla 24 
Prioridad Cantidad 




Muy baja 2 
Matriz de impacto de prioridades 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
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Descripción Historia de Usuario Prioridad 
Tiempo 
estimado 
01 1 Análisis y diseño de la base de datos. Muy Alta 10 días 
02 1 Ingresar al Sistema Muy Alta 1 día 
03 1 Mantenimiento de Usuarios Muy Alta 2 días 
04 1 Mantenimiento de Funcionalidades Muy Alta 2 días 
05 1 Mantenimiento de trabajadores Muy Alta 2 días 
06 1 Mantenimiento de especialistas Muy Alta 2 días 
07 1 Creación y modificación de pacientes Muy Alta 3 días 
08 2 Mantenimiento de Pruebas Alta 2 días 
09 2 Mantenimiento de Cuestionarios Alta 2 días 
10 2 
Registro de resultados de pruebas en 
las atenciones 
Alta 3 días 
11 3 Modificación de Citas Media 2 días 
12 3 Listado de pacientes con filtros Media 2 días 
13 3 Carga masiva pacientes Media 8 días 
14 3 
Generar PDF pacientes por 
especialidad 
Media 4 días 
15 3 Generar PDF Historia Clínica Media 5 días 
16 3 Reporte de pacientes Media 3 días 
17 3 Reporte de Historias Clínicas Media 3 días 
18 3 
Registro de auditoria de Historia 
Clínica 
Media 2 días 
19 4 Eliminación de pacientes Baja 1 día 
20 4 Mantenimiento de Empresas Baja 2 días 
21 5 Mantenimiento de tablas maestras Muy baja 5 días 
22 5 Mantenimiento de tablas Ubigeo Muy baja 3 días 
Pila del Producto (Product Backlog) 
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Sprint 
Un sprint es una iteración con un time-box de una a seis semanas de duración 
durante el cual el Scrum Master guía, facilita y protege al Equipo Scrum de 
impedimentos tanto internos como externos durante el proceso de Crear 
entregables. Esto ayuda a evitar una expansión de la visión más allá de su objetivo 
original, lo que podría afectar la meta del sprint. Durante este tiempo, el equipo 
trabaja para convertir las necesidades del Backlog Priorizado del Producto en 
funcionalidades de productos fáciles de enviar. Para obtener los máximos beneficios 
de un proyecto Scrum, siempre se recomienda mantener el sprint dentro de un Time-
box de cuatro semanas, a menos que existan proyectos con requisitos muy estables, 
en los que los sprints pueden extenderse hasta seis semanas (SCRUMstudy, 2017, 
p. 36). 
Tomando en cuenta la prioridad, complejidad, cantidad y calidad de todos los 
requerimientos del software, todas las tareas en el Sprint deben tener asignado un 
tiempo o puntos que correspondan al período necesario para poder llevar a cabo la 
actividad. Es por ello que para el desarrollo del sistema web se hicieron 5 Sprint, los 
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RF01: Análisis y 
diseño de la 
base de datos. 
1. Análisis del negocio 
2. Diseño del modelo de la base de datos 
3. Elaboración del modelo Conceptual, Lógico 
y Físico. 
4. Implementación de la base de datos 
5. Capacidad de respuesta de las consultas no 









debe tener una 
pantalla inicial 







según el perfil 
del usuario. 
1. El sistema web debe tener una página 
inicial de acceso que solicité las 
credenciales de Usuario y contraseña que 
le serán proporcionados a los usuarios del 
sistema previamente. 
2. Solo podrán ingresar aquellas personas 
que tengan un usuario y contraseña 
generados. 
3. El contenido de los menús a mostrarse 
dependerá del perfil que tenga el usuario 
que intenta ingresar. 
4. El tiempo de inactividad no será mayor a 5 
minutos, luego de esto el sistema cerrará 









crear, editar y 
deshabilitar 
usuarios. 
1. El sistema web debe permitir crear y 
posteriormente editar los datos de los 
usuarios.  
2. El sistema web deber permitir deshabilitar 
usuarios. 
3. La interfaz debe permitir buscar mediante 
el número de documento al trabajador del 
cual se quiere crear o modificar sus datos. 
4. El campo de contraseña deberá estar 
oculto los caracteres mostrando solo 
asteriscos en su lugar 
5. El sistema web debe permitir deshabilitar 
los usuarios. 
6. Un usuario de menor jerarquía no puede 
crear un usuario de mayor jerarquía, 
asimismo no puede eliminarlo. 











crear, editar y 
eliminar 
funcionalidades. 
1. El sistema web debe permitir crear y 
posteriormente editar los datos de las 
funcionalidades.  
2. El sistema web deber permitir eliminar las 
funcionalidades de aquellos perfiles que 
según convenga ya no podrán acceder a 
dicha o dichas funcionalidades. 
3. Las funcionalidades deben almacenarse 









1. El sistema web debe permitir crear y 
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debe permitir: 




2. Se deben agregar validaciones de datos 
para los campos de los formularios. 
3. No se podrán crear un número de 
documento existente. 







crear, editar y 
eliminar 
especialistas. 
1. El sistema web debe permitir crear y 
posteriormente editar los datos básicos de 
los pacientes. 
2. Al crear un paciente, se le crea también 
una cita y se le asignan sus respectivas 
atenciones. 
3. Las atenciones que se le asignan a los 
pacientes dependerán del Tipo de Cita que 
están solicitando. 
4. Los pacientes nuevos, se les creara su 
Historia clínica. 
5. Se crea adicionalmente el certificado de la 
atención con su estado por defecto. 
6. Se deben agregar validaciones de datos 






Sprint Backlog 01 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
 
 





















crear y editar 
datos de los 
pacientes. 
1. El sistema web debe permitir crear y 
posteriormente editar los datos básicos de 
los pacientes. 
2. Al crear un paciente, se le crea también 
una cita y se le asignan sus respectivas 
atenciones. 
3. Las atenciones que se le asignan a los 
pacientes dependerán del Tipo de Cita que 
están solicitando. 
4. Los pacientes nuevos, se les creara su 
Historia clínica. 
5. Se crea adicionalmente el certificado de la 
atención con su estado por defecto. 
6. Se deben agregar validaciones de datos 
para los campos de los formularios. 
7. Los pacientes creados tendrán el estado 
de cita “Atendiéndose” 
8. No se pueden crear pacientes con 
números de documentos que ya se 
encuentran registrados en la base de 
datos. 
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crear, editar y 
deshabilitar las 
pruebas que se 




1. El sistema web debe permitir crear y 
posteriormente editar los datos básicos de 
los Pruebas. 
2. Se deben agregar validaciones de datos 
para los campos de los formularios. 
3. Las pruebas deben agregarse 


















1. El sistema web debe permitir crear y 
posteriormente editar los datos básicos de 
los Cuestionarios. 
2. Se deben agregar validaciones de datos 
para los campos de los formularios. 
3. Los Cuestionarios deben agregarse 










registrar y editar 
los resultados 





1. El sistema web debe permitir registrar 
correctamente cada prueba que se le 
realiza al paciente según la atención de la 
especialidad en la que se esté atendiendo. 
2. Los datos básicos del paciente del cual se 
están registrando los valores de sus 
pruebas deben estar en la parte superior 
para una mejor identificación. 
3. Se deben agregar validaciones de datos 
para los campos de los formularios. 
4. Los resultados de las pruebas y de los 
cuestionarios deben almacenarse en 











datos de las 
citas de los 
pacientes. 
1. El sistema web creará automáticamente la 
cita en la creación de paciente, 
posteriormente a esto, la cita puede ser 
modificada tanto en su estado o en la fecha 
en que se efectuará. 
2. Cuando el paciente entra a atenderse a 
una especialidad, el especialista al enviar 
la confirmación de la atención, 
automáticamente el estado de la cita pasa 
a atendiéndose ( si el estado fuese otro 
previamente), con ello se impedirá que 






Sprint Backlog 02 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
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1. El sistema mostrará un listado de 
pacientes con opciones de filtro por 
documento, apellido, nombres, empresa. 
2. Los listados para los enfermeros serán 
todos los pacientes existentes en la base 
de datos ordenados por fecha de cita 
descendentemente. 
3. El listado para los especialistas será de 
todos los pacientes que tienen cita ese 
mismo día. 
4. Los  especialistas no pueden modificar 













1. El sistema web debe permitir la carga 
masiva de pacientes por medio de un 
archivo Excel. 
2. La carga masiva del Excel debe ofrecer la 
opción de descargar una plantilla la cual 
será llenada. 
3. La plantilla de carga masiva debe tener 
indicaciones de llenado de los campos. 
4. La carga masiva debe mostrar en pantalla 
un Log con los resultados de que la carga 
masiva fue exitosa o no. 
5. En caso la carga masiva no haya 
terminado exitosamente, el Log debe 
mostrar el por qué no se logró ingresar la 
carga masiva e indicar la o las filas en las 
que se produjeron los inconvenientes con 
los detalles respectivos. 
6. El sistema web debe permitir agregar el 
mismo archivo Excel de carga masiva que 
hubiera tenido errores y se corrigió sin 
problemas y terminando la carga masiva 
de aquellas filas que no se realizó la carga 
masiva. 
7. Al crear un paciente, se le crea también 
una cita y se le asignan sus respectivas 
atenciones. 
8. Las atenciones que se le asignan a los 
pacientes dependerán del Tipo de Cita que 
están solicitando. 
9. Los pacientes nuevos, se les creara su 
Historia clínica. 
10. Se crea adicionalmente el certificado de la 
atención con su estado por defecto. 
11. Se deben agregar validaciones de datos 
para los campos de los formularios. 
12. Los pacientes creados tendrán el estado 
de cita “Reservado” 
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que no tengan una Historia clínica con 
alguna atención anterior, se eliminarán de 
la base de datos. 
14. No se pueden crear pacientes con 
números de documentos que ya se 
encuentran registrados en la base de 
datos. 
15. Los pacientes deben ser mayores de edad. 
16. Por acuerdo, la carga masiva no 
contemplara datos de teléfonos, dirección 
y correo del paciente. Estos datos se 
actualizarán el día que el paciente acuda a 





PDFs de los 
pacientes por 
especialidad 
1. El sistema debe permitir generar un 
archivo PDF de cada atención que se haya 
realizado, dicho archivo contendrá todos 
los resultados de las pruebas que se le han 
venido realizando. 
2. Debe permitir guardar el archivo las veces 






Sprint Backlog 03 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
 





















PDFs de las 
Historias 
Clínicas. 
1. El sistema debe permitir generar un 
archivo PDF de la última atención del 
paciente (la que se está realizando) 
permitiendo evaluar la Historia clínica y 
definiendo el estado del certificado del 
paciente. 
2. El certificado del paciente tiene un acuerdo 












1. El sistema debe permitir generar un 
reporte que constará de una tabla y una 
gráfica que, según un mes elegido, 
mostrará la cantidad de pacientes 
atendidos por cada día trabajado de ese 
mes. 
2. Los días del mes que no trabajo la clínica, 














1. El sistema debe permitir generar un 
reporte que constará de una tabla y una 
gráfica que, según un mes elegido, 
mostrará la cantidad de Historias Clínicas 
conforme por cada día trabajado de ese 
mes. 
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de la auditoria 
de Historia 
Clínica. 
1. El sistema debe permitir mediante un 
usuario auditor, revisar la conformidad de 
los datos de los pacientes y de las pruebas 
realizadas en cada especialidad. 
Dependiendo de ello cambiara los estados 
de los certificados que se le emitirán a las 
empresas en las que trabajan los 
pacientes. 
2. Si la auditoria da como resultado no 
conforme, se podrán revisar las 
observaciones que se enviarán por medio 
de un correo electrónico al o los 
responsables. 
3. El estado de la auditoria por default sería 







Sprint Backlog 04 
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debe permitir la  
eliminación de 
pacientes. 
1. El sistema debe permitir la eliminación de 
los pacientes que separaron una cita pero 
que no llegaron a atenderse en ninguna de 
las especialidades alguna vez. 
2. Los pacientes solo podrán ser eliminados 
si:- No han tenido atenciones anteriores 
(alguna cita anterior ejecutada); El estado 
de su cita actual es “Reservado” y no ha 









crear, editar y  
deshabilitar 
Empresas. 
1. El sistema web debe permitir crear y 
posteriormente editar los datos de las 
Empresas. 
2. Se deben agregar validaciones de datos 










crear, editar y  
deshabilitar las 
tablas maestras. 
1. El sistema web debe permitir crear y 
posteriormente editar los datos de las 
tablas maestras. 
2. Se deben agregar validaciones de datos 














1. El sistema web debe permitir crear y 
posteriormente editar los datos de las 
tablas de Ubigeo. 
2. El contenido de las tablas de 
Departamento, Provincia y Distrito deben 
ser las mismas que facilita en su portal el 
Instituto Nacional de estadística e 
informática (INEI)  https://www.inei.gob.pe 
3. Las otras tablas de ubigeo son las 
siguientes: Lugar, Vía. 
4. Se deben agregar validaciones de datos 
para los campos de los formularios. 
5. Los contenidos de las tablas de 
Departamento, Provincia y Distrito son de 






Sprint Backlog 05 
Fuente: (Elaboración propia, 2018). 
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Cronograma de Actividades 
 
Ejecución del SPRINT 01 
Antes de iniciar la fase de diseño es necesario comprender lo más certero posible lo que el 
sistema web debe realizar, por ello, se realiza un análisis que se enfoca en lo que se solicita 
en las historias de usuarios. Para el Sprint 01 el usuario debe ingresa al sistema e interactuar 
con los módulos de: usuarios, funcionalidades, trabajadores y especialistas para poder así 
crear, editar, visualizar y eliminar la información relevante para el funcionamiento correcto 
del sistema web. 
NOTA: El diseño de la base de datos tanto para los modelos Conceptual, Lógico y Físico 
están agregados en el presente trabajo como anexos. 
Requerimiento RF02: El sistema web debe tener una pantalla inicial de acceso al 
sistema, que solicite las credenciales y muestre el contenido respectivo según el 
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En la figura 02 se puede observar el prototipo presentado al product owner para su 
aprobación, estos se realizaron utilizando el software “Balsamiq mockups v.3.5.16” 

















Prototipo de Ingreso al Sistema 
Código 
La figura 03 muestra el código de la interfaz gráfica para la pantalla de ingreso al 
sistema. 
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Código del controlador de la interfaz gráfica de RF02 – método validar 
 
Implementación 
En la figura número 06 se muestra la interfaz gráfica de “Ingresar al sistema” definida por el 
product owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica implementada del RF02 
 
Requerimiento RF02: El sistema web debe permitir: crear, editar y deshabilitar 
usuarios. Para ello se presentará un listado de todos los usuarios existentes en una 
tabla que mostrará adicionalmente otros campos de interés. Una de las columnas de 




En la figura 07; 08; 09; 10 y 11 se puede observar los prototipos de las interfaces 
web para el listado de usuario y del mantenimiento de usuario presentado al product 
owner el cual fue trabajado en coordinación con el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica RF03 Mantenimiento Usuario - Eliminar 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 12; 13; 14; 15; y 16 muestran el código de las interfaces gráficas para el 

















Código interfaz gráfica RF03 Listado de Usuarios 
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Código interfaz gráfica RF03 Mantenimiento Usuarios - Eliminar 
 
CODIGO CONTROLADOR 
La figura 17 se muestra el código de los métodos de los controladores para el 
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Código del método controlador de RF03 Mantenimiento Usuarios 
Implementación 
En la figura número 18; 19; 20; 21 y 22 se muestra la interfaz gráfica de “Mantenimiento 
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Interfaz gráfica implementada del RF03 Mantenimiento Usuarios - Ver 
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Interfaz gráfica implementada del RF03 Mantenimiento Usuarios - Eliminar 
 
 
Requerimiento RF04: El sistema web debe permitir: crear, editar y eliminar 
funcionalidades. Para ello se presentará un listado de todas las funcionalidades 
existentes en una tabla que mostrará adicionalmente otros campos de interés. Una 
de las columnas de la tabla contendrá opciones de ver, editar y eliminar. 
Diseño 
Prototipo RF4 
En la figura 23; 24; 25; 26 y 27 se puede observar los prototipos de las interfaces 
web para el listado de funcionalidades y del mantenimiento de funcionalidades 
presentado al product owner el cual fue trabajado en coordinación con el equipo de 
trabajo. 
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Interfaz gráfica RF04 Mantenimiento Funcionalidades - Crear 
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Interfaz gráfica RF04 Mantenimiento Funcionalidades - Eliminar 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 28; 29; 30; 31 y 32 muestran el código de las interfaces gráficas para el 


















Código interfaz gráfica RF04 Listado de Funcionalidades 
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Código interfaz gráfica RF04 Mantenimiento Funcionalidades - Editar 
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CODIGO CONTROLADOR 
La figura 33 se muestra el código de los métodos de los controladores para el 























En la figura número 34; 35; 36; 37 y 38 se muestra la interfaz gráfica de “Mantenimiento 
Funcionalidades” definida por el product owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica implementada del RF04 Mantenimiento Funcionalidad - Editar 
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Requerimiento RF05: El sistema web debe permitir: crear, editar y eliminar 
trabajadores. Para ello se presentará un listado de todos los trabajadores existentes 
en una tabla que mostrará adicionalmente otros campos de interés. Una de las 




En la figura 39; 40; 41; 42 y 43 se puede observar los prototipos de las interfaces 
web para el listado de funcionalidades y del mantenimiento de funcionalidades 
presentado al product owner el cual fue trabajado en coordinación con el equipo de 
trabajo. 
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Interfaz gráfica RF05 Mantenimiento trabajadores - Eliminar 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 44; 45; 46; 47 y 48 muestran el código de las interfaces gráficas para el 
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Código interfaz gráfica RF05 Mantenimiento trabajadores - Editar 
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Código interfaz gráfica RF05 Mantenimiento trabajadores - Eliminar 
 
CODIGO CONTROLADOR 
La figura 49 muestra el código de los métodos de los controladores para el 
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Implementación 
En la figura número 50; 51; 52; 53 y 54 se muestra la interfaz gráfica de “Mantenimiento 
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Interfaz gráfica implementada del RF05 Mantenimiento trabajador - Eliminar 
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Requerimiento RF06: El sistema web debe permitir: crear, editar y eliminar 
especialistas. Para ello se presentará un listado de todos los especialistas existentes 
en una tabla que mostrará adicionalmente otros campos de interés. Una de las 




En la figura 55; 56; 57; 58 y 59 se puede observar los prototipos de las interfaces 
web para el listado de especialistas y del mantenimiento de especialistas presentado 
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CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 60; 60; 62; 63 y 64 muestran el código de las interfaces gráficas para el 



































Código interfaz gráfica RF06 Mantenimiento especialistas - Crear 
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Código interfaz gráfica RF06 Mantenimiento especialistas - Eliminar 
 
CODIGO CONTROLADOR 
La figura 65 muestra el código de los métodos de los controladores para el 
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Implementación 
En la figura número 66; 67; 68; 69 y 70 se muestra la interfaz gráfica de “Mantenimiento 
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Figura 70  
 
Interfaz gráfica implementada del RF06 Mantenimiento especialistas - 
Eliminar 
 
En la figura N° 71 de la gráfica burn down del sprint 01, donde se aprecia que se lograron 















Figura 71  
 
Burn down para el Sprint 01  
 
Retrospectiva Sprint 01 
De esta manera se procederá a evaluar la calidad de los productos obtenidos en cada Sprint. 
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Ejecución del SPRINT 02 
Antes de iniciar la fase de diseño es necesario comprender lo más certero posible lo que el 
sistema web debe realizar, por ello, se realiza un análisis que se enfoca en lo que se solicita 
en las historias de usuarios. Para el Sprint 02 el usuario debe ingresa al sistema e interactuar 
con los módulos de: pacientes, pruebas, cuestionarios, registros de resultados y citas para 
poder así crear, editar, visualizar y eliminar la información relevante para el funcionamiento 
correcto del sistema web. 





En la figura 72; 73; y 74 se puede observar los prototipos de las interfaces web para 
el listado de especialistas y del mantenimiento de especialistas presentado al product 


















Interfaz gráfica RF07 Mantenimiento pacientes - Crear 
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Interfaz gráfica RF07 Mantenimiento pacientes - Ver 
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CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 75; 76 y 77 muestran el código de las interfaces gráficas para el 



































Código interfaz gráfica RF07 Mantenimiento pacientes - Editar 
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Código interfaz gráfica RF07 Mantenimiento pacientes - Ver 
 
CODIGO CONTROLADOR 
La figura 78 muestra el código de los métodos de los controladores para el 
















Código del método controlador de RF07 Mantenimiento pacientes 
(Crear, Editar y Ver) 
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Implementación 
En la figura número 79; 83 y 84 se muestra la interfaz gráfica de “Mantenimiento pacientes 





































Interfaz gráfica implementada del RF07 Mantenimiento pacientes - Editar 
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Requerimiento RF08: El sistema web debe permitir: crear, editar y eliminar las 




En la figura 82; 83; 84; 85 y 86 se puede observar los prototipos de las interfaces 
web para el listado de pruebas y del mantenimiento de pruebas presentado al product 
owner el cual fue trabajado en coordinación con el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica RF08 Mantenimiento pruebas - Crear 
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Interfaz gráfica RF08 Mantenimiento pruebas - Eliminar 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 87; 88; 89; 90 y 91 muestran el código de las interfaces gráficas para el 
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Código interfaz gráfica RF08 Mantenimiento pruebas - Editar 
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Código interfaz gráfica RF08 Mantenimiento pruebas - Eliminar 
 
CODIGO CONTROLADOR 
La figura 92 muestra el código de los métodos de los controladores para el 
mantenimiento de pruebas. 
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En la figura número 93: 94; 95; 96 y 97 se muestra la interfaz gráfica de “Mantenimiento 
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Interfaz gráfica implementada del RF08 Mantenimiento pruebas - Ver 
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Figura 97  
 
Interfaz gráfica implementada del RF08 Mantenimiento pruebas - Eliminar 
 
Requerimiento RF09: El sistema web debe permitir: crear, editar y eliminar las 




En la figura 98; 99; 100; 101 y 102 se puede observar los prototipos de las interfaces 
web para el listado de pruebas y del mantenimiento de cuestionarios presentado al 

















Interfaz gráfica RF09 Listado de cuestionarios 
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Figura 100   
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Interfaz gráfica RF09 Mantenimiento cuestionarios - Eliminar 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 103; 104; 105; 106 y 107 muestran el código de las interfaces gráficas 
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Código interfaz gráfica RF09 Mantenimiento cuestionarios - Eliminar 
 
CODIGO CONTROLADOR 
La figura 108 muestra el código de los métodos de los controladores para el 
mantenimiento de cuestionarios. 
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En la figura número 109; 110; 111; 112 y 113 se muestra la interfaz gráfica de 
“Mantenimiento cuestionarios” definida por el product owner y desarrollada por el equipo de 
trabajo. 
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Figura 113  
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Requerimiento RF10: El sistema web debe permitir registrar y editar los resultados 
de las pruebas en las atenciones de cada especialidad. 
Se mostrará a continuación el desarrollo para la especialidad de Audiometría, las 
demás especialidades tienen la misma modalidad y estructura. 
Diseño 
Prototipo RF10 
En la figura 114; 115 Y 116 se puede observar los prototipos de las interfaces web 
para el listado de atenciones y formulario de registro de resultados en las pruebas 
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Interfaz gráfica RF10 Registro resultados en las pruebas - Ver 
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CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 117; 118 y 119 muestran el código de las interfaces gráficas para el 
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La figura 120 muestra el código de los métodos de los controladores para el 






















En la figura número 121; 122 y 123 se muestra la interfaz gráfica de “Mantenimiento 
cuestionarios” definida por el product owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
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Requerimiento RF11: El sistema web debe permitir crear, modificar y eliminar las 




En la figura 124; 125;126; 127 y 128 se puede observar los prototipos de las 
interfaces web para la modificación de citas presentado al product owner el cual fue 
trabajado en coordinación con el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica RF11 Mantenimiento citas - Crear 
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Interfaz gráfica RF11 Mantenimiento citas - Eliminar 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 129; 130; 131; 132 y 133 muestran el código de las interfaces gráficas 


















Código interfaz gráfica RF11 Listado de citas 
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Código interfaz gráfica RF11 Mantenimiento citas - Crear 
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Código interfaz gráfica RF11 Mantenimiento citas - Eliminar 
 
CODIGO CONTROLADOR 
La figura 134 muestra el código de los métodos de los controladores para el 
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Código del método controlador de RF11 Mantenimiento citas 
 
Implementación 
En la figura número 135; 136; 137; 138 y 139 se muestra la interfaz gráfica de 
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 Figura 138 
 


















Figura 139  
 
Interfaz gráfica implementada del RF11 Mantenimiento citas - Eliminar 
En la figura N° 140 de la gráfica burn down del sprint 02, donde se aprecia que se lograron 
finalizar los entregables en los tiempos propuestos en el cronograma de actividades. 
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Figura 140  
 
Burn down para el Sprint 02  
 
Retrospectiva Sprint 02 
Al finalizar el sprint 02, se realizó una reunión por parte del equipo con el Scrum Master para 
tener conocimiento de la conformidad o no conformidad de los entregables hasta la fecha. 
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Ejecución del SPRINT 03 
Antes de iniciar la fase de diseño es necesario comprender lo más certero posible lo que el 
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sistema web debe realizar, por ello, se realiza un análisis que se enfoca en lo que se solicita 
en las historias de usuarios. Para el Sprint 03 el usuario debe ingresa al sistema e interactuar 
con los módulos de: pacientes para poder así crear la información relevante para el 
funcionamiento correcto del sistema web. 
Requerimiento RF12: El sistema web debe mostrar un listado de todos pacientes 




En la figura 141 se puede observar el prototipo de la interface web para el listado de 
pacientes presentado al product owner el cual fue trabajado en coordinación con el 


















Interfaz gráfica RF12 listado de pacientes 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 142 muestra el código de la interface gráfica para el listado de Pacientes. 
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Código del método controlador de RF12 listado de pacientes. 
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Implementación 
En la figura número 144 se muestra la interfaz gráfica de “listado de pacientes” definida por 


















Interfaz gráfica implementada del RF12 listado de pacientes. 
 
Requerimiento RF13: El sistema web debe permitir la carga masiva de pacientes. 
Diseño 
Prototipo RF13 
En la figura 145 y 146 se puede observar el prototipo de la interface web para carga 
masiva de pacientes y el log de resultados presentado al product owner el cual fue 
trabajado en coordinación con el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica RF13 Carga Masiva paciente – Log de resultados 
 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 147 y 148 muestra el código de las interfaces gráficas para la carga masiva 
de pacientes y el log de resultados. 
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La figura 149 y 150 muestra el código del método del controlador para la carga 
masiva de pacientes y el log de resultados. 
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En la figura número 151 y 152 se muestra la interfaz gráfica para la carga masiva de 
pacientes y el log de resultados definida por el product owner y desarrollada por el equipo 
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Interfaz gráfica implementada del RF13 Carga Masiva paciente - Log de 
resultados. 
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Prototipo RF13 
En la figura 153 se puede observar el prototipo de la interface web para generar PDF 
de pacientes presentado al product owner el cual fue trabajado en coordinación con 

















Interfaz gráfica RF14 Generar PDF paciente 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
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Código del método controlador de RF14 Generar PDF paciente. 
 
Implementación 
En la figura número 156 se muestra la interfaz gráfica para la carga generar PDF de 
pacientes definida por el product owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica implementada del RF14 Generar PDF paciente. 
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En la figura N° 157 de la gráfica burn down del sprint 03, donde se aprecia que se lograron 















Figura 157  
 
Burn down para el Sprint 03  
Retrospectiva Sprint 03 
Al finalizar el sprint 03, se realizó una reunión por parte del equipo con el Scrum Master para 
tener conocimiento de la conformidad o no conformidad de los entregables hasta la fecha. 
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Ejecución del SPRINT 03 
Antes de iniciar la fase de diseño es necesario comprender lo más certero posible lo que el 
sistema web debe realizar, por ello, se realiza un análisis que se enfoca en lo que se solicita 
en las historias de usuarios. Para el Sprint 04 el usuario debe ingresa al sistema e interactuar 
con los módulos de: pacientes, reportes y estadísticas para poder así crear la información 
relevante para el funcionamiento correcto del sistema web. 
Requerimiento RF15: El sistema web debe generar PDFs de las Historias Clínicas. 
Diseño 
Prototipo RF15 
En la figura 158 se puede observar el prototipo de la interface web para generar PDF 
de Historias Clínicas presentado al product owner el cual fue trabajado en 

















Interfaz gráfica RF15 Generar PDF Historias Clínicas 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 159 muestra el código de las interfaces gráficas para generar PDF de 
Historias Clínicas. 
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Código interfaz gráfica RF15 Generar PDF Historias Clínicas 
 
CODIGO CONTROLADOR 


















Código del método controlador de RF15 Generar PDF Historias Clínicas. 
 
Implementación 
En la figura número 161 se muestra la interfaz gráfica para generar PDF de Historias Clínicas 
definida por el product owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
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Requerimiento RF16: El sistema web debe generar reporte de pacientes. 
Diseño 
Prototipo RF16 
En la figura 162 y 163 se puede observar el prototipo de la interface web para generar 
Reporte de pacientes y su grafica presentado al product owner el cual fue trabajado 

















Interfaz gráfica RF16 Generar Reporte pacientes 
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Interfaz gráfica RF16 Generar Reporte pacientes - Grafica 
 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 164 y 165 muestra el código de las interfaces gráficas para generar Reporte 
de pacientes y su gráfica. 
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CODIGO CONTROLADOR 
La figura 166 y 167 muestra el código del método del controlador para generar 
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Implementación 
En la figura número 168 y 169 se muestra la interfaz gráfica para generar Reporte de 
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Interfaz gráfica implementada del RF16 Generar Reporte pacientes - grafica. 
 
 
Requerimiento RF17: El sistema web debe generar reporte de Historia Clínica. 
Diseño 
Prototipo RF17 
En la figura 170 y 171 se puede observar el prototipo de la interface web para generar 
Reporte de Historia Clínica y su grafica presentado al product owner el cual fue 
trabajado en coordinación con el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica RF17 Generar Reporte Historia Clínica - Grafica 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 172 y 173 muestra el código de las interfaces gráficas para generar Reporte 
de Historia Clínica y su gráfica. 
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CODIGO CONTROLADOR 
La figura 174 y 175 muestra el código del método del controlador para generar 









































En la figura número 176 y 177 se muestra la interfaz gráfica para generar Reporte de Historia 
Clínica y su grafica definida por el product owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica implementada del RF16 Generar Reporte Historia Clínica - 
grafica. 
 
Requerimiento RF18: El sistema web debe registrar los resultados de la auditoria 
de Historia Clínica. 
Diseño 
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Prototipo RF18 
En la figura 178 se puede observar el prototipo de la interface web para registrar los 
resultados de la auditoria presentado al product owner el cual fue trabajado en 






















CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 179 muestra el código de las interfaces gráficas para registrar los resultados 

















Código interfaz gráfica RF18 registrar los resultados de la auditoria 
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CODIGO CONTROLADOR 
La figura 180 muestra el código del método del controlador para registrar los 























En la figura número 181 se muestra la interfaz gráfica para registrar los resultados de la 
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En la figura N° 182 de la gráfica burn down del sprint 04, donde se aprecia que se lograron 















Figura 182  
 
Burn down para el Sprint 04  
Retrospectiva Sprint 04 
Al finalizar el sprint 04, se realizó una reunión por parte del equipo con el Scrum 
Master para tener conocimiento de la conformidad o no conformidad de los 
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Ejecución del SPRINT 05 
Antes de iniciar la fase de diseño es necesario comprender lo más certero posible lo que el 
sistema web debe realizar, por ello, se realiza un análisis que se enfoca en lo que se solicita 
en las historias de usuarios. Para el Sprint 05 el usuario debe ingresa al sistema e interactuar 
con los módulos de: pacientes, empresas, mantenimientos de tablas maestras, y 
mantenimiento de tablas de ubigeo para poder así crear, editar, visualizar y eliminar la 
información relevante para el funcionamiento correcto del sistema web. 




En la figura 183 se puede observar el prototipo de la interface web para Eliminar 
paciente presentado al product owner el cual fue trabajado en coordinación con el 

















Interfaz gráfica RF19 Eliminar paciente 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
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En la figura número 186 se muestra la interfaz gráfica de “Eliminar paciente” definida por el 
product owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
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Requerimiento RF20: El sistema web debe permitir: crear, editar y deshabilitar 
Empresas. 
Diseño 
Prototipo RF20: En la figura 187; 188; 189;190 y 191 se puede observar los prototipos 
de las interfaces web para el listado de empresas y del mantenimiento de empresas 
presentado al product owner el cual fue trabajado en coordinación con el equipo de 
trabajo. 
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Interfaz gráfica RF20 Mantenimiento empresas - Crear 
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Interfaz gráfica RF20 Mantenimiento empresas - Eliminar 
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CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 192; 193; 194; 195 y 196 muestran el código de las interfaces gráficas 


































Código interfaz gráfica RF20 Mantenimiento empresas - Crear 
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Código interfaz gráfica RF20 Mantenimiento empresas - Eliminar 
 
CODIGO CONTROLADOR 
La figura 197 muestra el código de los métodos de los controladores para el 
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Implementación 
En la figura número 198; 199; 200; 201 y 202 se muestra la interfaz gráfica de 
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Figura 202  
 
Interfaz gráfica implementada del RF20 Mantenimiento empresas - Eliminar 
 
 
Requerimiento RF21: El sistema web debe permitir: crear, editar y deshabilitar las 
tablas maestras.  
Anteriormente se detalló el listado de tablas maestras, a continuación, se detallará el 
desarrollo de la tabla maestra “Grado Instrucción” ya que las demás tablas maestras 




En la figura 203; 204; 205; 206 y 207 se puede observar los prototipos de las 
interfaces web para el listado de grados de instrucción y del mantenimiento de grados 
de instrucción presentado al product owner el cual fue trabajado en coordinación con 
el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica RF21 Mantenimiento grados de instrucción - Editar 
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Interfaz gráfica RF21 Mantenimiento grados de instrucción - Eliminar 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 208; 209; 210; 211 y 212 muestran el código de las interfaces gráficas 
para el listado de grados de instrucción y para el mantenimiento de grados de 
instrucción. 
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Código interfaz gráfica RF21 Mantenimiento grados de instrucción - Eliminar 
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CODIGO CONTROLADOR 
La figura 213 muestra el código de los métodos de los controladores para el 


















Código del método controlador de RF21 Mantenimiento grados de instrucción 
 
Implementación 
En la figura número 214; 215; 216; 217 y 2018 se muestra la interfaz gráfica de 
“Mantenimiento grados de instrucción” definida por el product owner y desarrollada por el 
equipo de trabajo. 
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Figura 215  
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Figura 218  
 
Interfaz gráfica implementada del RF21 Mantenimiento grados de instrucción 
- Eliminar 
 
Requerimiento RF22: El sistema web debe permitir: crear, editar y deshabilitar las 
tablas de Ubigeo.  
Anteriormente se detalló el listado de tablas de ubigeo, a continuación, se detallará 
el desarrollo de la tabla de ubigeo “Lugar” ya que las demás tablas maestras tienen 





En la figura 219; 220; 221; 222 y 223 se puede observar los prototipos de las 
interfaces web para el listado de Lugar y del mantenimiento de Lugar presentado al 
product owner el cual fue trabajado en coordinación con el equipo de trabajo. 
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Interfaz gráfica RF22 Mantenimiento Lugar - Editar 
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Interfaz gráfica RF22 Mantenimiento Lugar - Eliminar 
 
CODIGO INTERFAZ GRAFICA 
La figura 224; 225; 226; 227 y 228 muestran el código de las interfaces gráficas 
para el listado de Lugar y para el mantenimiento de Lugar. 
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Código interfaz gráfica RF22 Mantenimiento Lugar - Crear 
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Código interfaz gráfica RF22 Mantenimiento Lugar - Ver 
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Código interfaz gráfica RF22 Mantenimiento Lugar - Eliminar 
CODIGO CONTROLADOR 
La figura 229 muestra el código de los métodos de los controladores para el 

















Código del método controlador de RF22 Mantenimiento Lugar 
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Implementación 
En la figura número 230; 231; 232; 233 y 234 se muestra la interfaz gráfica de 

































 Figura 231  
 

















 Figura 232 
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Interfaz gráfica implementada del RF22 Mantenimiento Lugar - Eliminar 
En la figura N° 235 de la gráfica burn down del sprint 05, donde se aprecia que se lograron 
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Retrospectiva Sprint 05 
Al finalizar el sprint 05, se realizó una reunión por parte del equipo con el Scrum 
Master para tener conocimiento de la conformidad o no conformidad de los 
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